










M!NISTERlü DE LA GUERRA
REALES ORDENES
Dado en PaJacio a nueve de abril
de mil novecientos veintisiete.
ALFONSO.
El M¡ail!f'O l. 11 G.........
JUAN O'DONNELL VARGAS
DUQUI !l8 TlTuAlf
Sellor Ca?lttn general de la ~~..
da regtón.




Sermo. Sr.: El Rey (q. D. 1'.) h.
tenido a b'en nombrar ayudante de
campo del General Jefe ó de Estado
Mavo," de e"ll CRpilanfa "enera! do.
Frandsco Hidall!o Martínu, .i C04
mandante de Estado Mayor O. Fer-
nando Amaya Herrero, aecendido •
dich? empleo por real orden de 6 del
corrtente mes (O. O. nlim. 79).
De real orden 10 digo. V. A. R.
para I~ eODl)dm~nto ., demb efec-
tol••Dlos g~arde a V. A. R. auchoa
allol. MadrId 8 de abril de abril
de 1937.
r:ll'cmo. ~r.: F-I Rey (q. D. If.) Ita
tenido a b'en nombrar ayudante de
campo del G<-neraJ Insrector de lal
tropas )1 Servicios de Ingenieros de
e.~ rPg'61l, D. St'gundo tl1pez Or-
ti!,' al. comandante c/e di,.ho CuC'rp.
D. Julio Za:a~lieta Urquiola., ilctua).
men!e en SItuación de excedente ea
la citarla reg:On .
Ve real orden lo digo a V. E pa.-
ra. su conocimit'n'o y dl'm:<, ef~ctos'
DIOS guarde n V E mucho -'M d 'd '. I anol.
a n 8 de abril de J92 7.
DUQu~ D~ TnuoCK
Señor· Capitán general de la oetay.
re§:!ón.
Señor Interventor geIler&1 '"'Iel EJ. ,
cito.
-
el MlalllTO d~ II Ou~.....
'U0\8 o'VONNELL VdGAS
Con arreglo a lo que determina Mi
~ecre'o de dieciocho de septiembre'
11' mit 7lovpcirn1os vf'intitrl"s. a pro·
puesta· del Min:stro de la Guerra, y
·'e acuerdo con el Consejo de Minis-
tros.
Vengo en autorizar RI precitado
Ministro de In Guerra para que,
pur el Servicio de Av:ac·ón M,-
rlar, se ad:,u·eran por ~estil"n di-
recta cinco mctores Lorrain~-Eliz'll_
de 0450 C. V., ~iendo car~o su im-
porte a los er6ditol del vigente pre-
51~UestO.
A propuesta del Ministro de la
GuerTll, y de conformirlad con el
pareetr de Mi Consejo de Ministros.
VenR'o en decretar 10 sij{uiente:
Articulo único. Se exceplÍ'an del
cumpl m:enlo de 10 prectptuado en
los capltulos quinto r sexto de la
v:~~"t,. 'tv.ri~ Jlrlm·n:!'ltrlv·;/ln v Cnn·
tabilidad de la Hacienda Pábliea. la.
obras para in'la ar en Ubeda el du-
taeamento del Dep6sito de Reería
v Doma de Eci:a. nlltoriz4ndose ..1
lfa~to correspondiente a la realiza.
ción de las mismas con carI{o al
{'aDftulo segundo articulo tSnico;
"Obras de acuartelAmifntolt, del pre·
supuesto extraordinnrio, aprobado
po!' decreto-ley ele nueve de julio
l'ilt!mo, uf como la ejecuci6n Pllr
"'esti6n directa de la. mencíonadi.
obras.
Dado en Palacio a nueve de abril
de mil novecientol veintisiete.
ALFONSO




Idad del día diecisiete de marzo deJcorritote año, en que cumpli6 las
--------------- condic'ont"s reglamentarias.
Dado en Palacio a nueve de abril
de mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
E•. ccmli4unción· a lo .olidtado
por el Ceneral de brigada, en ¡Itua·
ci6D de primera reserva, don Jeró.
Dlmo PaJou de Comasrma y Moragas,
, ·de conformidad con lo expuesto
por la Asamblea de la Real y Mili·
tar ardeD de San Hermenegildo,
V.nlfo en conc.derle la Gran Cro7-
•• ta referida Orden, con la anti¡ije·
dad deldfa trece de marzo del co-
niente afto. en que cumpli6 las con·
licionel re~lamentarias.
'Dado en Palacio a nueve de abril
4e mil noveciento! veintisiete.
AU'ONSO
En considt"raci6n a lo íij1icitado
por el General de brigada de la
Guardia Civil, O. Rutina López y
Carda de l4.edrano, y de conformi:
dad con lo expuesto por la Asamblea
.de la ReAl y Militar Orden de Sao
Hermenegildo,
Vtogoen concederle la Gran Cruz
ele la referida Orden, con la antiglle-
dad del dia veintidés de sepüembre
de m:1 nov..cientos veintis~is. en qUl'!
cumplió tal condicionel reglamenta-
tias.
Dado en Pa'acio a nueve de abril
4e mil novecientol veintisiete.
ALFONSO
11 MWItnt .. J. Owrn.
JUAN O'l>oNNELL VUGAI.
ti Ministro d~ 1. 0.,0"""
..P!AJf O'DoNNELL VARGAS
2. cons;dl'Tltcilln 11 10 solicitado
por el auditor general de Ejército
CJODAngel de Noriega Verdú, y de
. LonDidad coo lo propuesto. pn'
. 'Ailambll'a de la Re~1 y MIlttar
•~ " . cJ;. San Hermene<>ildo,
.~2~.,n concf'tll'rle la Grllo Cruz
:~~erida OrdeD. con la antigiie-
""' , •......
© Ministerio de Defensa
••
~EW DE SAR RElt.IiENlt-
, GILDO
Exaao. Sr.: El Rey (c¡. D. g.), d.
• C1Ierd. COD lo propuesto por la
/' IAs••blea de la Real y Militar Uf·
• ea de San Hermenegildo, ha teDio
i. a bien disponer que la antill'ÜI'-
ia. en placa de la referida Orden
4IIue se asignó al hoy auditor ~eneral
ie Ej~rcito D. Angel de Noriega
Verdú, al concederle dicha condecp-
.-ación por real orden de 7 de ago~
t. de IQ22 (D. O. núm. 176), queda
rectificada en el sentido de que la
~ue legalmente le corresponde es la
• e 4 de mayo de dicho año.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocImiento y demás efectos.
Dios ~uarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de abril de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
leñor Presidente del Consejo Supre-
1110 de Guerra :r Marina.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), d~
eonformidad con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
..inn, ha tenido a bien conceder' a dI)·
la Dolores Brull y Verda de Gomá,
lauérfana del General de brigada don
Jos~ Brull Seoane, la transmisión de
la pensi6n de ~.ooo pesetas anualu,
aneja a III cruz de segunda clase
41' San Fernando de que estaba en
posesión su difunto padre, compa-
tible con cualquiera otra, que perci.
.ir4 por la Habilitaci6n respeétiv~
41' esa regi6n n partir del '4 de sep'
tiembre de 10,6. .
De real orden lo dig() a V, E. pa-
ra su conocimiento y dem4s efecto,.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de abril de 19'7.
DUQUE DE TETUÁN
Sellor Capité general d.· 1. ~tl·
ma región.
Sellores Preeidente del Coraejo Su-
. premo de Gue"a 'Y Marina, ID,
tendente general militar e lnter
ventor general del Ej~rc:ito.
RECOMPENSAS
Circular. Excmo. Sr.: Elevada a
este Ministerio p<>r el (;enera1 en Jeff
del Ejt'rcito de España en Afríea la
in formación instrulúa a favúr ael te-
niente coronel de I'nfaotería, hoy ge-
neral de divisi6n, D. Alberto Castro
Girona, revisada con arreglo a lo dis.
puesto en el real decreto de 20 de
octubre de 1923 (D. -O. nt:m. 235);
teniendo en CUfn1a 10 propuesto po.
la autoridad mencionada, el Rey
(q. D. g.), de acuerdl> C011 ti Co»
sejo de M:nistros Y por resolución
~e esta fecha, se ha servido confir-
mar la c~nces:ón de la Medalla M ¡-
litar al referido jefe. por sus extra·
ordinarios mér:tos puestos de relil'·
ve al sécunc:nr la arci6n política del
:-'lando sobe las kab:las de Beni-H os
lTIa~, 13l'ni Said, Gomara y Beni-H~~
san, "ue merced a ella y a la acer
'adísin1a mis'6n militar de las fuer-
las a sus órdenes, logró no s610 la
pacificación de d:chas kabiJas, sino
la ocupación del territorio de éstas.
De real orden 10 digo. a V. E. pa-
ra su cor.oc:miento v demás efectos
Dios g-uarde n V. É. muchos año~
Madrid 9 de llbril de -1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor...
-Circular, Excmo. Sr.: Elevada a
~st. Ministerio por el General el'
Jefe del Ejército de España en Afri·
ra la información in,!trurda a favo'
,Iel comandante de Infantería hoy
r;enernl de BriRada. D. Fr:l~cis{'l'
Franco Bahamonde, revi~ada J:OI'
arre!rJo a l~ di~puesto en el real d~
{'r{'fO de 20 de octubre efe 1021
(D. O. núm. '35) j teniendo en cuen·
ta lo propuesto Jlor la autoridad mell'
Relac;6" gUI SI CIta.
D.O......
,
dODad.,el Rey (q. D. J,), de~
do .con el Conte)o de Miniltr.. ,
por resolución de esta fecha, b. t ..
nido a bien confirmar la concesi_ I
de la Medalla Militar al referido j ..
fe, por IU brillante e importante ....
tuaclón al frente de la bandera ..
sus órdenes desde su Regada al t..
rritorio de MeJilla, con motivo de
los sucesos de julio de lQ2l, Y mu
tarde porque, ccmo jefe de dos ba.·
deras, s~. distinRuió también nota.--
blemente, demostrando en todo mo-
mento excelentes cualidades para el
mando de fuerzas que influytron ea.
,pan parte en les éx itos alcanzados
por nuestras tropas en 105 numero-
sos combates en que tom6 parte.
De real orden 10 di~(} a V. E. pa-
ra su conocim.el'lto y demás efecto&.:
D:os guarde n V. E. muchos añOL
~ladrid 9 de abril de 1027.
DUQUE DE TETUÁK
Señor.. _
Circular. Excmo. Sr.: Como re-
~ultarlo de las document:ldas instan.
c!as cursarlas a este Ministerio. el
Rey (q. D. ~.), por resolución fe-
cha de hoy, ha ten:do a hl'n Cllh.
ceder la Medalla de Sufrimientos por
la Patría. sin pensi,'n, al General,
jefes y oficiales que se expresan en la
'I~uiente relación, que fmp:eza coa
rl General de Brigada D. Javier A•
.¡illa ·~a Arteche y termina con el te-
niente de Infantería (E. R.) do.
Santos Renito Maris..a!, por haber
s:do heridos por el enemigo en cam-
paña, con anterioridad a 29 de juni.
de 19'8, y reunir las demás condicle-
nes exigidas para su concesión por
1'1 real decreto de 27 de abril de
I1:l5 (C. L. mím. lOO) y rtal orde.
de 20 del mismo mes (D. O. n11m..
ro 95).
De real orden 10 di~o a V. E. p..
-a su conocimiento y dtm1s efect~.
D;os ~uarde n V. E. muchol ~~
Madrid 9 de abril de 1927.
DUgUE DE TmJ1x
Sedor...
Lu~ar en que re Ibló la h'rida I f' E C H A ~ Ca1lflcacl6n de la..
Emplea. N O M B ~ E S y por la cual Rolleita la . . _ lÍ,la o tlemp6
- In"crrido en _
concesión ,Dla M~ "11 cund611
---------1--------11-
Oenerat de Brl¡ada O Javier Azpll1alla Art·che Teja del Toro y S. Vlccn'~ (Cuba) 26 'lr~to l~~ Orave.
Teniente Corond de In!ant"ria... • ~alvaa.or Castro Sornan júeare> a Morón (1 de Cuba).... 8 novbre. lllQ5 Idcm.
Comandan,e de Artl,leria........ • AntoniO ""r..z CIno : J<',dia fe·'"rlco (Alrieal 21 julio ... 19 4! 'd.'m.
01.0 d~ Id"m ". • Ani,l Po.' r Vdaseo 8a~" a~rea d· Sevilla., ~ 2~ n"v"r" 101711<1em.
T"lIícm, e Inlantena (~ R.).... • Lai. MoUaa 5dru oo Lome d" Tlk ""In IMrtc.).. .. lO mavo.. ~ . días.
et10 d" Id= Id.... • Santos ü"nlto MarllU!" " r:stribaciones del Oaru.1Í (Africa 27 julio li 31 dias.
Maarld 9 de abrU d" 1917.-DuQII" d" T..tlW1.
ClreuÍar. Excn:i.o. Sr.: El Re, i po de guerra, ha ~eni~o a !>~en ('on- I Federico Arteaga Pastor, por mEJi.
(q. D. g.), por resolución de esta ceder la cruz del Ménto MIlItar con tos contrafdos y servicios prestadw
lecha, llpr,bando lo propuesto por distl~~i"orojo. de la clase corres-- ~n nuestro zona de ProtectDrado ..
el General en Jefe del Ejército ,fe pondIente al pers~nal que figura en t Africa durante los perfod~ J pei:te-
E5paña en Africa y por COJisiderar la siguiente relaCIón, que da prin- neciendo a los Cuerpos que CID la
de aplicaci6n las excepciones que de- ripio con el comandante de IUfan-/ misma relación se indican
termina el artículo SQ .gel vig~nte tena. D. José Jim,éne% Fig~era" J De real orden lo digoD 8 V. E. ~
.-e¡lamento de recompenal en neID.·. temuna con el teDleilte médICO don ra IU conocimiento y dem'a~
© Ministerio de Defensa
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""'
......
UJ,ACIól'f Qt1K •• CITA
~•. J'Ul'de a V. E. ..cM. ....
La*i. , .. abril de 1027·
DUQt1Il .. 'nnfD
Sanidad Militar, ac:epc:icSa ptiae:a, de ~uenu Reptare. Iadfceu. ..
perlodot lUto f Mptimo. Ceuta, 3, D. Femande Rama CabQ.
Madrid 9 de abrU de 1927.-DD- aonno periodo. Uli¡tIedad 9 abdl
que de TetúD. . 19~7.I Ttni~nte de IDfaDtería.del regimlea-
C¡",.zar. Excmo. Sr.: El ~_ to Ceni\ola, .:1, D. F~hx Diu Diaz.
ral en Jefe del Ej~rcito de E&paña noveno puiodo, antigüedad 31 julio
en Africa. cursó a ..te Ministerio 101 19:Z.. .
expediente. de juicio contradictorio. Temente de Infantería del Grupe
Coma_dante de Infantería, D. Jo- instruidos en Africa, para depurar si de FuerzM Regulares Il1dígenas de
! Jiménez Figueras, del Cuartel ge- el personal a que afectan, y que figu- Ceuta, 3, ~. Jos~ A!v~rez Martínez.
eral, excepción segunda, períodos ra en la siguiente relaci6n, 6e ha he- noveno penodo, antlguedad 9 abril
uarto y quinto. cho acreedor al ascenso por sus ser· 19;:" .
Teniente. de Infanteroía,o D. Jesds I vicios y méritos de campaña en la .Temente .de oInfantería del. Servi-
)1ver . Pans, del re~lInlento Bor-, ~na de nuestro Protectorado en Ma- CIO de AVlo'CIM, D. Anton!o P06
ón, 17, excepción primera, períodos: Huecos. durante los períodos que en González, extavo período ( ·anhgüe<!acl
uarto y quinto. . Idicha relación se indican y perlenr.· 31 de oenero de ~9:Z.·
Capitán de Infantería, D. Domin- ciendo a 106 der.tin06 que en ella 6e F Teniente médico del Grupo d.
'o Benajes Sacristán. del regimiento consignan. uerzas Rer.ul~res I~dígenas de Te-~Imansa, 18, excepción primera, pe·l Examinados dichol expedientes. V tuán, 1, D. LUIS Munoz w..ato~o!5-MoD­
íodos quinto al noveno. : te:Jie:¡do en cuenta que el Consejo ~oy~. nOVen;) período, antlguedad 3.
Capitán de Infantería, D. Renatn Supremo de Guerra y Marina ha emi- JulIO 0~';2.l.. .
¡áez Bermejo, del re~~imiento Cerr- tido informe favorable al ascenso al Temente m~dlco del Terero. do.
¡ola. -42, excepci6n primera, perío- empleo superior inmediato de cada Eduardo ~sl~ Carand~•. noveno pe-
los tercero al séptimo.. uno de los relacionados, el Rey (qut' ríodo" ~nt1guedad 3~ Julio 192 4.
Alférez de Infantería, D. Jos~ de Di~ guarde). ce acuerdo ron el !\fa lTld 9 de abnl de J927·-Du-
l.amo Peris. del regimiento Otum- Consejo de Ministros. y por reso- que de Tetuán.
_, 49, excepción. primera. penodos luci6n 'fecha de hoy, ha tenido a bien
lurnto y s('xto. ( . i conceder al expresado personal el Circular. Excmo. Sr.: En vista de
Alférez de Infantería D. Pnmo empleo que a cada uno· se le señala prcp!Jestas re~lament'oTÍas, el Rey
Ruiz González, del regimiento Asi.a de la escala correspondiente de f;U (l!. D, g.), por resolución de esta
Dl1m. 55, excepción primera, pf'1Ít'o Arma o Cuerpo, otorgándoles en techa, ha tenido a bien co-nceder al
.011 séptimo al noveno. .. 'aquél l~ antigi:eclad q;:e igualmente personal que fi~ura en la siguienrft
Teniente de Infantería, D. Enrl- se consIgna, en atención a resultar relacI6n, que principia con el capi-
gue Ramos <;;Ilbrera, del regimiento de lo actuado que 105 servicios y mé. t~n de Infantería D. Fernando Sán-
Melilla 59, excepción primera, pe- ritos contraídos 60n 105 que requiere chez Fiol y termina con el kaid de
nodos ~uarto al noveno. para otal recoompe'lsa y antigüedad la t;¡bor Sidi Hosain Ben Mohamed He-
Teniente de Infantería, D. Fernan- lega1Jdad vigente. he, la Medalla de Sufrimientos por
10 Fernández Liencres liuerrero. ciel De r·eal orden lo digo a V. E. pa- la Patria, con la pensi6n eo indemni-
"'Imiento Melilla,. 59. excepción ra. 4lU conocimiento y demás efec!os. ración 9ue a c~da uno se sei'iala, por
,.,mera, períodos qUinto al noveno. DIOS .guarde a y. E. muchos anoeo haber SIdo hendas por el enemigo ea
Teniente de Intantería, I:!. Josl M~dnd 9 de abnl de 19~7·. ,c~mpaiia y lleflt'1 de aplicaci6D'" lo
María CueLp Garda. rl~1 retlmlento I DUQU! DE Tnu.(N dispuesto en el re,l;¡lIlento de dicha
~ Coront, 71, exc~pclón pr.mera, Señor,.. Medallll.- aprobado por real decreto
l'i!fodoe cuarto y qUinto. de 14 de abrn de J926 (C. L. núme-
Capit'n de Infanlerla, n. ¡('aquin RELACIÓN QUE SE CITA ro 148). El asimilmo la voluntad de
GorJtIlJo Saraleri, del regimieT'IO Va- A oomaDdaDte. S. M. que el que en la indicada r.
ladoUd, 74, excepción primera, pe- "lación apurece continl1a en curaci61l
dodOI cuarto al nOVl:lIa. Capft4n de Eltado MBlYor de la de sus herirlaa, liga percibiendo la
Teniente de Ingenil'rol.z. n. Anrt)- Comandancia general de Melilla, don pensión diaria re~lamentária, desde
ato Galri:( "al1eJ~" ,1~1 ~erv'cio "e Joaquín de Isasi-Isasmendi y ArÓ'- el dla que le expresa, mientral alea-
"oltación, .excepci6n IIegunda, pe- tegui, noveno período, antigtiedad O aualmente jUltifique con ce~t;ri~lldo
6do cunrto.. abril 1927. facultativo del reconocimneuto que
. ·1'lnlente de Ingeniero., D. Manuel, Capitán de Infantería del Servicio lufra que no se encuentra cura,llj,
OatJA6n Carasa, del primer regl de Aviación, D. Rafael Martfnez Ea· ce~ando esa pensi6n diaria al CUIll-
.dto de Tel~grafo" excepció, prl- tf!vez. lIoveno período, antigüedad O plirse dOI afios de IU percibo, o lea
.,,., perlodos cuarto y ql1;n,l). abril J937. Idesde la fecha en que fu~ herido t oCapitán de Intendencia, D. V¡cen· A capitm. antes si concurriera alguna de la,
la Vali.nte Sanchl'Z, de la lntenden- . demás cirocunstancias prevÍ5:M en el
da Mil"ar de Melilla, excet'c:i6n pri. T~I\tente de I'Ilfanterfa del Grupo apartado f) del mencionado art1cu:o
~raJ jJerfodos cuarto al nov·!lo. de Fuerzal! Reg:ula,oes Indígenas de quinto del reglamento.
o Tefüftte m~c!ico, D., Manuel de Cruta, 3. D. Manuel Llamas Molina. lJe real orden lo digol> a V. E. pa-
~ !Mmanda, de la TebtllTll de noveno, antigüedad 9 abril IQ27· ra su conocimiento y dl'JQás efectos.
¡~~.4 . 0 11.ilitar d.e Melilla, e)O,er- Teniente dI!' Inf¡:nt~rfa del Tercio, Dios ~uarde a V. K muchos añOL
. . 1~_f!I1odol quinto al no- D. Carl~ Fernánde~ ?e Córdoba, nt?- Madrid 9 de abril de 1C}.27. 0 0 ,
'.,:: . " . • o vene períodc, antlgtiedad 9 abnl I DugUK DE TJm1Á11 J
'o _ha .cdico, D. Fedenr.. "'.r- 19:)7 o '
........., .eI. lUto re~im'e:lto de oTenienU': de Infantería del Grupo, Sefior...
':. . ...•:... .' .', .
© Ministerio de Defensa




Oluln- CalO de t- 1 .A l. lade•• ' Al t"ta1 de






• ID. Fern.ndo 5jnciln l'iol (herido el 2lIt ll~a ~ 1.725 2.400 ••111Caplfia lal .... Rre. ,"dalara.. .&ooto 19.10............... ........ raYe ..........
Tcaleaae laf.· la te,',enc lo n u • Enn.¡ue "adIÓS Clanro (b!r\do el a Idem ........... Ita e) 2.400 UIOI ..llOI(bOJ c:aplúa)..¡ Me.. II••••••1 "ayo 1926).........................
• . 1•J~ Morra.. OórDe. (hendo d 2J kP"( 54 a} SUI . 'leTaúnle laf. •• , Caz. "tnca 1 .. , tiembre 19'2.S1....................... Meaos ltl'an....
Otro HaRa d Mdilla • Ricard.o C'one)... Man.nl (be. ido el 13¡ldem 106 lo) 1.5\10 DI 1.'"•.••••••••••. e septiembre 192:»................... .. .........
Otro ••••••••••• Tercio ......... • An~~~:,(\~).1~'~~. ~~'.~'~. ~~~~~~~ .~I. ~~¡ Idna ••••••••••• 1117 b) 1.605 200 I.IDS
• • Lo..nw "r.ón 110mar lberidu .eI 22r 65 lo) m 175 1.15eMire Id. •.•. Idrm........ .. oct b'e de I~) dem ...........
... ................
• Jost de llla. Aunareul I""rodo el .1 194 e) ••910 1.400 ••311Otro............ Caz. Alrlca. t4 . mayo 1926). ....... ......... ....... 'raYe ..........
0tr0............1Rellulare. de • franei!Ko Jaque A",~dor (hondo el 8IMenosU.ve....
'40 a) 600 . 600
J<akI d Tabor M~;:.~~·l~·I;fi~:I'5idlti ~!.~nl::! ..M·..h~.:r;~.¡·¡.;~h~·¡h~~;á:.¡ld_ 90 b) 1.350 225 1.515e .. na felu.n..... t18 mayo I~)o.................... .. •••••••••
1 I 1,
al CoatinDa en curación el 21 (ie diciembre de 19'16.-Madrid \1 dt abril de 19'27 .-DuquI! de TetuD.
lIladrld 7 de ahlil de 11127.-Dllq.e 4e TdIúL
Ulrección general de Prepara.
ci6n de Ctmpafta
B¡ASTES
Cirrular. Exc.:no. Sr.: Coa el fi'll ..
fijar el número de bastes de toclu c1a<ea
de que deben disponer 101 Cuerpos de
Infanterl., en relaci6n con 1.. plant\.
\las publicada. por rea.! orde. de U c»
enero último (D. O. núm. 9), el Rq
(q. D. g.) le ha servido resolver que c.a
lo sucesivo queden dotados con el que-
.e detalla en el .iguiente estado, y qu.
si alguno resultase con exCeso de mate-
rial haga entrega de los bastes univer·
sale. en el Parque de Imendenda co-
rrespondiente y los de la. demás c~
en el de Artillerla de la regi6n.
De real orden 10 digo a V. E. pa:-a
su conocimiento y demás efecto.. Dioe
guarde a V. E. muchos afioa. :LladrMl




Ii! ... A. .... : :
~ O" ~ ~: :
.... s. - .~ ~ !2·~:·I[:IL2 ~
~erJalleatos. ; eJ 31 _
Batallón de Montal 6~ 18 • 1 (1.
,
$e1l0l'•••
Circular. Excmo. Sr.: E 1 Rey rada la voluntad de sus subordina.. . bada por real decreto de 5 de juli.
(q. D. g.), por resolución de esta fe- dos, y no habiéndose presentado más de 1920 (C. L. n,úm. 147).
eh... aprobando )0 propuesto por el que uno de dIos, verificó un 60rt~0, Ve real orden )0 dtgo a V. E.' pa·
Ge;eral en Jefe del Ejército de Es- que corre¡;pondi6 a UD cabo y 18 sol· ra su conocimiento y demú efect~.
paña en Africa. y por considerar de dad05. y proveyénd06e dicho oficial Dios guarde a V. E. muchoa aiiOI.
aplicaci6n el artículo 31 del regla- de u·n fusil y dOlando cOO 250 cal- Madrid 9 de abril de IQ27.
meDto de recompen6as en tiempo de tuchos a cada uno, aprovechó la os-I DUQUI: DE TJn'UbI
guerra, aprobado por real dec~eto de curidad de la noche para emprendtr
10 de marzo de 1920 (C. L. numo 4), la marcha con esta fuerza a sus ór. Señor...
le ha servido conceder la cruz de pri- denes y con-si¡!'ui6 filtrarse entr.. la~
mera clase del l\'l énto M¡lilar con uíoS- : guardias enemigas y llegar al blocao
tintivo rojo al teniente de Infantería. ~ Mahayadíe el ansiado SOlorru.
D. Eduardo Cué Vidaña. por mt'fll06, Re~ultaDdo asimismo que a ló~ po-
contraídos y ~rvicjos prestados en ca!! momentos ne lIe¡orar emnr1'"ciilS ..1
lluestra Zona de Protectorado en Afri- rtgreso, e inmediatamente de "lir del
ea durante el noveno periodo de ope- blocao fueron .orprendido. por oume-
racionetl (1.- de fe~rero a 31 d~ j';llio roeo enemigo las fuerzas que haLHan
de 1924'. ~rtene' lendo aJ reilmleu- conducido el convoy de que le trata,
t. de Ceriftola, 42. y que entablaron con ~l tan violent~
De real orden lo digo a V. E. pa- lucha, que duró huta muy cuca del
n .u conocimiento y demál efectOll. amanecer' y que dnicamente terminÓ
Dial guarde á V. E. muchOlafto•. cuando dicho oficial, el cabo y 17101-
Madrid, de abril de 1927. dadOl habían .ido muertol, .alv4n-
DUQUE DI TITUAN dos~ lólo dOI individuo" que mal
hendol, llegaron al refendo blocao.
Resultando tambil!n que al llevarse
otro convoya 111 mencionadas po,i.
Circ.uar. Excmo. Sr. : Vilto el ex- ciones seil dlu d"lpu~1 dtI hecho de
pediente de juicio rontr~dirtorio in~· que le trlta, It encontraron las cadi.
trufdo en la Comandancia ¡enfOral de veres de 101 que hablllD conducido el
Ceuta, para depurar si el alférez de primero de que antu le hace m",,-
·Infanter!a (fallecido) D. Saba~ con-¡ drn, rodeadol de gran cantidad de
treras Castil~o. '!,d batallón. Cazado- ca·rtucher!a vacía y d~ que le rel:ODo-
res de Madnd numo 1, se hiZO acree· ri~o" tn el del alférez ("ontreras
dar a ingre>ar e.l ,a l(ea} y lVillllar trea' heridae una en la. rodilla dere-
Ordtn de San F,.rnando por 106 m,.· rt,a.· rO'1 <..Jale-s (l~ ha"er ~iclo Cllr..-
recimientol que hubiera podido con· da por el interesado y otras dos, mor.
traer en la no~he del 2:2 de Sl'ptlem· lall'S de nect'sidad. en el ,'il'nlrl": y en
bre de 1924 al ll,.var un ronvoy de la cabeza del mismo. crn p~rdda esta
agua al blocao de Mahayadie, des-: última de toda la masa encefálica el
.'. el que ..dicho ohClaí t.uarnr:_ia IRey (q. D. g·I, de acuerao con lU' ~o-
Resultando que el men: lOnado día. formado por el Con6ejo Supremo d~
euterac10 ,,1 alférez n. C:~":" ("onlrt'- tuerra y Marina, v por resolución de
ras. que mandaba la pOSIción de AU-, esta fecha, ha _tenido a bi4'n COnCedp.l
odal. d,. Qt:e .la ·','''rni. Ión rld lJlo·.ao al' alfére' de Infantería (-;alledrlo) c10n
4I.e Mahayadll~ ~3hía agotado por com-I Sahas. Contreras Castillo, la cruz lau-
pIdO 6U dotaCIón de agua y de qu" . reada de la Real y Militar Úrden de
.0 pndía proveerse Be ella, por ell San Fernando, por sil heroico como
.~t~io del enemigo. que im"edía las portamiento en la noche dd 22 d ...
..lid•• del blocao, y aun para reco- 6eptiem~re de 1924. al rea'¡¡zar el Gel-
Il'er las bltrras de ".¡('.Io arroi:a:das por vioio de que queda hecho m~nto. v
1- aeroplanos, d"C1dl~ organizar c:o.n Ir.-D e~ cual halló glori06a muerte, y por
su ftlrua un convov de aR'ua utlh- consIderar el hecho comprendido en
zando lat C&ntimploT3lI y dos termOl el cao$o cuarto del artículo ea del Re-
fIQC taúa ea su posición; que cxpl.o-- I glaJllento de la referida Orden apro-
- ,
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, Cirt:tllar. Excmo. 'Sr.: El Re)' (qae
Dios guarde) ha tenido a bíaI dec1aru
de utilidad para el Ejército. espec:ial-
mente cl de nuestro Protectorado ca
Marruecos, la obra de que es autor el
comandante de Estado Mayor D. NM=.
lás Benavídes ),Joro, titulada "La~
nización y el acta Torrena eJl d aorte
de Afríca".
De real orden 10 digO a V. E. pana
su conocimiento y dnnás efectos. Dio»
guarde a V. E. muchos añoa. Yadn4
7 de abril de 1927.
DUQUI: D& TI:lU.(Jf




Continuaci6n de la relación de la
real orden tireular de 1 S de ma&'W
de J9~7 (D. O. nÚDl. 6W-
parde • V. E. mac:boI.... Kaclrid
, de abril de 1921.
Dup Da TlTUjM
COlUSIONES AL EXTRANJERO
Ciuulor. Excmo. Sr.: El Rey (1\X
)jos ¡uarde) ha tenido a bien disponer
¡ue con objeto de dar cumplimiento a Se6oc•••
D prevenido en el artículo c:uarl.o dd
'eal decreto de 4 de febrero de 1925
D. O. núm. 29) y real orden etrcular
le 13 ele junio del mismo aiio (Cu/u-
i6,. Leglsiatrva núm. 164)) 'f articulo Comandante de Estado Mayor, don
éptimo del vigente reglamento de uní- Antonio Uguet Torres, en la EJCU~la
icación de dietas y viáticos, tprobaJ.J Superior de Guerra de Paris, real ord.:n
lOr real decreto de 18 de junio de 1~ de 27 de julio de 19z6 (D. O. núm. 165),
D. O. núm. 139), se consid~:-en lcova- primera prórroga desde el 5 de noviem-
idadas para el actual ejercicio «onó- bre de 1926 a 5 de febrero del año ae-
nico y prorrogadas por el tiem1'O (¡lle tual. y segunda prórroga desde 5 de
c indica, las comisiones conferidas por febrero último a S de mayo próximo.
as reales órdenes que a continuación Comandante de Estado Mayor, don
~ detallan, entendi';ndosc que la duración Jos'; María Troncoso Sagredo, en la
te ellas y devengos que se perciban por Escuela Superior de Guerra de Turin.
os in,teresados serán los que en las mis- real orden de I2 dc ago~to de 1926 (DIA-
!laS figuraban, teniendo en cuenta para IUO OFICIAL núm. ISI), primera prór;-o-
I abono de dietas la real orden circular ga desde 15 de diciembre í¡ltirno a 15
le 6 de febrero de 1925 (D. O. núme- de marzo. y segunda prórroga desde 15
o JI). ¡de marzo a 15 de junio próximo.
De real orden lo digo a V. E. para! Madrid 6 de marzo de 1927.-Duque
• c.ociaiento y demás ef~ DÍOI de TetuáJa.
J ~~ . . _.. ,_¡_~":"~.!i";b - ;;:%'MéMEW,














1.162,011L cueata d. 2.781.n padu,









1.3Q(l,OO :~..to d~ 12.2;0 ,.,etu.
4.7"0.Oj A cu.ala d. 13.194 peset...
3187.29
1.111.2.711 A. cUenta d.18911,42 pesd&l.
4.192 20 Los abon.rn núma. 26 y 61, c.-
1.6 2 \JO' rre,polld.n a 1" asillaallo ea
2.6 ·7.80' el (¡ O. minI.2/) d. :l lebrero
624,0.1' IlIll. Y los resunles .10 u1e-
3.8h.00 n.du <n el D. O. na »49 ..
6 448,0') S noviembre 19:16.
4.6~"'(JO\ . ' .
16393,88 Del abonart n." 104 .e !la ded.-
11
ci..o.1 importe de 20 IICU da
. paja y 1U u. cebada, Que p••
ll.ra el Cuerpa 11Ir"ct>t.mcllM.







































































Luis Acero B.rrant 11 dlcbrc. 192'..
I
¡Silvestre SClt:.rr ; 29 Julio 1926 .CU& Romin..................... """ Id.m .:11.57'707 Ton i. Agu'lI,r............. .. .1 Idl'1l1 o.••••, M. l). ,'Hn Id. m .
T. ( hacón y A. C"Ddc Id,m ..
(IlV~'lreSe&.rr o ; 2~ liolto 11120. ..
1
I"'lVld M. Le",. 01· e. 1026..
nóm.. y {', mp.f1t 18 I~r. 1926..
46.7'76,78 !-,b..t1~n Lutin 22 'epbre 19.6..
D3vld M. l.. vy Idtm .
LoI.go I ~rtJ 1¡l.DI • ..
1
5Ih.r.tre ~eprr. e hIJo 31 octul;¡e 1016..
E, mlsDlo Idtm .
J>rrin A. lI.nerrrch Id m..... .. ..
SI v. stre S'lllll" biJo ,Id.m .
JI m n ,.. B.,'orrcch '" lid. m .
Si v. str~ S. g.rra t hijo 29 Dovbre. J92b..
~. rnardo Iluen'resaoa ' loe m ..
tl.dio HI.lh ¡ld.m ..
Jo" !hll•• <.urnea 10.m ..
b m"po II".m ..
79.569,5!1, S,:Vt6Ir. S'l¡'Ha e biJa........ .. . l<~.m .
Ifl n ('n'o oo lo.·m ..¡'Hijos d. /""'ciICO MuiJnl Id,m .Josr lb_f.•• <.Utl.c ~ '~9 dichre. 192b.•1I m'.n'o 11«1,01 ..El n i~tr:o lÓf'R1 .El lI'i"',o 3) elirro 1927 ..fl 01;5"'0 Ictrrr. : .
. ',¡oela óe V. Carb6 ·1e1. m .
Sí'HS r. ~CfV" ·n I~brtto 1m..
Jur.;1I A. t:enanoch Idem ..
. r I
J5O..ooo ro! ~rrs. Blr< hil(·n yCompalla 9 e.no 1~!7 ..
, (D..idM.Lrvy Idrm ..
I 1
20.965,92
Andr& Roma.IIIM ! 26 cuero 1925 ••.
1:1 mi.mo IMm .
1:.1 ",I.mo Id.m .
El mismo lo."' .
El "'i.mo Id.m .. oo ..
El mi"mo Id~m .•••...•.••
nm1.,~ ~I .II¡smo ld~m .
/
EI mISmo Idem .
El mismo 'IJd~m .
El milmo I.,.m .
\::1 mi..no .. . Idem ..
Ju.n Q,ondl.z 1fue m ..
10:1 mismo Id= ..
"'i,.ud Mulloz l. I.brelo 1925 •
1HijOS d. Riu 15.brill926.••.los mismos 21 ~bril 1'Il().••.261991 Lo. mi.m' 5 m.yo 14 26 ... • Los mismos oo..... 'l'" ayo 1926 ..L'ls mismo' 19 íulio 19.6 ..Los mism·J5. 22 julio III"Jo ..
lJuan Bdmnnte.. oo 30 <flcbr. 1926..valeriano R"n.rt oo................ 5 en-ro 19'11 ..114.945 90 S.lv. Sir' ".¡¡arra Id,·m .• M(,nlort y Comp."· 12 ·nero 1927 .. ,M.nufactura Porera Id_m ..C. Porlís 20 eaero 1927 •••
6 000.00) ~l1ve.str.S.g.rr. 7 en~l'o 1926 ..
. El mISmo Id .
l2.ooo.ooIJua,! Ifelmo··t~ Serr.no 13 abril 19'6 ..
¡J.mm A. Leoarroch 19 abril 1<n6 .
IAndr~1 Romanillos •... 6 ago~to t"26 .VIUda d. V. C.rbó 1\ '~pbr. 1926 .And"s Homan'llos.... Id .24~.00 1-m.el Igl· .ias 21 oclub • 1926..~1."u~1 S.lguelro 3 no>br-. l'nt>.•El mismo 25 nllvbr~. 1<¡2B..El mismo : :. 21 .o.ro 1921 ..I .
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Excmo. Sr.: Conforme COll le soli-
citado por el teniente de Infanterfa (eJoo
cala reserva), D. José Garela IClesiu,
excedente en esta región, el Rey (quI
Dio. guarde) ha tenido a bien conceder-
le el pase a disponible voluntario, COlI
residencia en Talavera de la Reina (To.
ledo), en lás condiciones Que cleterm'na
la real orden de ro de febrero de 19á
(D. O. núm. 33).
De real orden '10 digo & V. E. para
su conocimiento y demás efecto.. DI01
guarde a V. E. mucha. &601. JiMri41
8 de abril de 1927.
DUQt1a Da T~
Sefior Capitán ¡reneral 4e la pr.......
gi6n. .
Sefior Interventor ¡eneral del :aj~
Sefiores Capitanes gener¡¡les « la ...
gunda y cuarta regiones.
Señor Interventor ceneral ciel EjércitJIt.
~ .'. -., a"",l~ ",(-meé .. d t.' 'd
Excmo. Sr.: Co~forme eon r. 108,
citad<\ ppr el tenient~ de. Infantería (...
cala re!Íerva), D. Te6filo Naranj. ld:u.
tínez de Escobar. del regimiento de Or.
denes Militares núm. 77. el Re7 (que
Dios guarde) ha tenido a bien c:onceder-
le el pase a disponible yoluntario( WII
residencia en Las Palmas (Gran' Cana-
ria), en' las condiciones que determÍDli
la real orden de 10 de febrere _ I~
(D. O. I'úm. 33).
De real orden 10 4.i¡ro • V. E. ......
su COIlQCimiento 7 ........ ...
-
Excmo. Sr.: El Rey (q.' D. r.) ha
tenido II bien disponer que el teniell-
te de Infanterfa D. Vicente Domín--
guez Ara, del re~imiento Serrallo, 69.
quede disponible por enfermo •
San Sebastián, con arre~lo a l. que
determina la real orden de 9 de
diciembre de 1925 (D. O. n1im. 276).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento y demá. efectOl.•
Di06 guarde a V. E. mucaOl Ú ...
Madrid 9 de abril de 192 7.
. DUQUE D~ TICTt1AJf
Señor Capitán general de la· lena'
re~i6n y Comandante general el.
Ceuta.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee
ba servido disponer que el alférez dI'
Infanteria D. Bernardo Monclús Du·
rango, del batallón CazadorCil Afri.
ca, 6, pa~e d-estinado de plantil!a al
Grupo de Fuerzas Regulares Indfge·
nas de Tetuán, I.
De real orden 10 digo a V. E. Poi'
ra 6U conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1927.
DUQUE DE TETUAN
Señor Alto Comi6ario y General en
Jefe del Ejército de España eh
A'frica.
Señores Comandante general de Cc:u-
t~ e Interventor general d~~ E.it'1.
CItO.
Excmo. Sr. : El Rey (q. J) )r.;!'~
ha servido disponer que el alférez de
Infantería D. Pablo B:tzin Buitrago,
del hatallón Cazadores A:.·:ra. 8, pa<~
destinado de plantilla al grupo de
Fuerzas Reg~lares Indígenas de Ceu-
ta, 3.
De real orden lo digo :l V. J-:. p":
ra su conocimIento y d,.-nis eí,.r':¡,.
Dios guarde a V. E. much06 añ06
Madrid 9 de abril de 1927.
DUQUE DE TETUAN
Sefior Alto COMlllario y Ceneral el'
J efe del Ejército de' España en
Afríca.
Sei'lorea Comandante general de Ceu·
ta e Interventor general del Ejér-
cilo.
Excmo. Sr.: Confonne con lo soli-
citado por el comandante de Infan~~ría
D. Timoteo Suárez Ordoñez, de la .rolla
de reclutamiento de Teruel, núm. 26.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ccm-
cederle el p3!1e a disponible voluntario
con residencia en esta Corte en I~
condiciones que determina el r~al decr~­
to de 4 de julio de 1925 y real orden de
lO de febrero de 1926 (D. O. núms. 148
y 33)~
De 'r~1 ?rden' lo digo a V. E. para
su conOCimIento y demás efectos. Dios
~uarde a V. E. muchos añOL M;¡fu-id
8 de abril de 192].
DUQUE DE TETUÁlf
Señores Capitanes generales de la pr:-
~ra y quinta regiones.
Sefior Interventor general del Ej~x:ci:o.
Rxcmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E; cursó a este Ministerio en 11 del
mes próximo pa!lado, promovida .por el
comandante de Infanteria D. Esteban
Matanzo Pérez, de la zona de recluta-
miento y reserva de Le6n, núm. 47, en
súplica de que quede sin efecto su des-
tino a la expresada zona, toda vez o\le
la vacante que solicit6 era para las 'de
la plantilla de comandante, y se le ael-
judícó una de plantilla de capitán; te-
niendo en cuenta las facultades y atribu-
ciones que respectivamente se conceden
en el artículo cuarto del real dectrto
de 4 de julio de 1925 (D. O. núm. 14~)
y real orden de 10 de febrero del mismo
afio ~D. O. núm. 32), en virtud de las
cuales no puede el recurrente condicio-
nar su destino a la unidad zona de León
t1~mero 47. el Rey (q. D. g.) se ha ser-
Yldo desestimar la peotición del intere-
lado con arreglo a las disposiciones ci-
tadas.
De re~1 ?rden 10 digo a V. E. para
8U conOCImIento y demás ~fectos. Dio'
cuarde a V. E. muchos años. Madrid
• de abri.! de 1927.
DUQUE DE TETUAN
Sd\or Capitán general de la octava re-
región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 6"
ha servido disponer que el comam·
dante de Infantería D. J05é' Pujales
Carrasco, .de 106 Somatenes de la se·
~unda rel:'lón! pase destinado de plan.
tIlla ~l TerCIO, verifirando BU incor.
poraclón con urgencia.
De rea.l orden lo digo a V. E. pa
ra. IU conocimiento y demás ef,.ctoll
DIOS guarde a V. E. muchos añOll
Madrid 9 de abril de 1927. .
DUQm DE TEmAN
Sellor Alto Comisario y General efl
Jefe del Ejército ete España en,
Afriea.
.adore. Capitán general de la le-
funda región, Comandante general
de Ceuta· e Interventor general del
Ejército.
Sermo. Sr.: Vista la instancia Que
V. A. R. cursó a este Ministerio en 28
.1 mes próximo pa!lado, promovida por
el capitán de Infantería D. Alberto R~­
~ez Martínez, del regimiento de C(,r-
.!Ioba núm. 10, en súplica de ser desti-
Mdo a la zona de reclutamiento y rt-
arva de Granada núm. 12, teniendo en
eamta las facultades que S(: conced~n
• el artículo cuarto del real decreto
• .. de julio de 1925 (D. O. núm. 14~)
.., ~ dispuesto en la real orden de 4 de
....embre de igual año (D. O. núme-
~), el Rey (q. D. g.) se ha servido
-tTrnar la petici6n del recurrente por
~ de derecho a lo que solicita.
• r:e r::n::en lo digo. a V. A. R. para Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
to y demaa dectoL Dia. citado por el comandante 'de Infantería
1
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.~O:o. .......lla 10 4e üI11 ck 1m
--------------
DUOUE DI!: TE'nJÁJr .
Sel'\or Capitán general de la tercera r&-
gión.
REEMPLAZO
I"abe!' dec1ando con caricta' ¡K'Ori"nal de reemplazo, por herido, a ,.nlrCapit'D, D. FrancillCO LtOT~t 'Me· del día 9 de dicho mes, con residencia
rita, del regimiento Mallorca, 13, I en esta Corte. al teniente de Infante-
con doña BlaDca Ponl Valor. ,ria D. Emizolatio Casquero García, dd
Teniente, 1>. Jos~ Ramlrez Artilee, Grupo de Fuerus Regulare, Indigenaa
del regimiento infante, s, con doña I de Tetuán núm. 1, el Rey (q. D. g.) ha
Mariana López Bara~aña. tenido a bien confirmar la determinacióa
Teniente (E. R.), D. FrancillCo Pu- I de V. E. por hallarse comprenúido aa
\ido Martlnu, disponible en la se· I el .articulo 48 de las instrucciones apro-
~unda regi6n, con doña Elvira LeónIbadas por real orden de 5 de junio ele
Dur:in. 1905 (e. L núm. 101).
Teniente (E. R.), D. Clemente Ba- De real orden lo digo a V. E. para
rroso Guerreira, del re~imienlo Va. su conocimiento y demás dectos. Dios
11 ado lid , 74, con doña Clorillda Ca· guarde a V. E. muchos años. Madrid
brera Hurtado. 18 de abril de 193i.,;
Alf~rez, U. ~pifanio G<Jnzilez Gar- -
da. del regimiento Vergara. 57, con _ . DUQut: DI: T~¡.
doña Paula Juan Grilli. Seno~. Capitán general de la pnmera
Madrid 9 de abril de 1927.-DuQu e reglOn.
de Tetuán. Señores Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de Espalia en Afrj.
ca, Comandante general de Ceuta e
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que
V. E. cursó a ute Ministerío en 2Ó del
mes próximo pasado, dando cuenta de. Excmo. Sr.: En vista del escrito que
haber declarado con carácter provisio- 1 V. E. cursó a este Ministerio, en 23 del
nal de reemplazo por enfermo, a par- mes' próximo pasado, dando cuenta de
tir del dia 21 de febrero último, con re- ; haber declarado con cal icter provisio-
si~encia en Hoyo de Manzanares (Ma- I nal de reemplazo por enfermo, a partir
dnd), al capitán de Infantería D. Luis I del día 3 del mes actual, con reside:nci&
Fernánuez. Gomita, del regímiento ·Ta-.: en Alcaudete de la JaPa (Toledo), al
rragona numo 78, el Rey (q. D. g.) ha teniente de Inía.ltería D. Bernardo Gó-
t~~ido a bien confirmar la determina- i mez Arroyo, disponihle por tal causa
clon de' V. E. por hallarse comprendido f en dicha localidad, el Rey (q. D. g.) ha
en la real orden de 18 de noviembre de Itenido a bien conlirmar la determina--
1916 (c. L. núm. 250). ción de V. E., con arreglo a la real ar-
De real orden 10 digo a V. E. para den de 9 de diciembre de 1925 (D. O. nÚo-
su conocimiento.y demás efecto,. Di.:>s· mero 276).
guarde a. V. E. mucho. afiOI. Madrid De real orden lo digo a V. E. para
8 de abril de 1927. su conocimiento y 'demás efecto,. Di~
DUQm DI Tmr.(N guarde a. V. E. muchos al\ol. Mad.-icl
8 de abrrl de 1927.
Sel\o~ Capitán general de la primera' DUQUI: DI TnuAlt
reglón.
Sel\ores Capitán general .de. la ~va Senor Capitán general de la' primera
región e Interventor ¡eneral del Ejér. región.
cito. Sefior lr.terventor general del Ejércl'"
I
.L Excmo. Sr.: En vi!ta del escrito Que -_._'(".~ oo.-
v. E. cursó a este Ministerio en 24 del Excmo. Sr.: Vista la in'tancia qua
mes próximo pasado, dando cuenta de V. E. cursó a este Ministerio en 24 del
h ber declarado, con carácter provisio. ml'S próximo pasado, promovida por el
nal, de reemplazo por enfermo a partir teniente de Infantería D. Fernando Ri~
de la revista del mes actual con resi. \ ra García, en súplica de que se le con-
dencia en El Escorial, al teniente de' ceda una prórroga de seis mese~ en la
Infantería D. Enrique Alvarez Pacheco I situación· de rumplazo por herido ea.
del regimiento Saboya núm. 6, el Re; I qu.~ se ~alla, para completar ~u cura~
(q. D. g.) ha tenido a bien confirmar¡c~on, teniendo en cuenta que dICho ofi-
la determinación de V. E. por hallarse clal ha cumplido el plazo que determina
comprendido en la real orden de 14 de f el ~rti~ulo 48 de las instru~ciones de 5
mayo de 1924 (e. L. núm. 235). de JunIO de 1905 (e. L. numo 101), el
De re~l ?rden lo digo a V. E. p:u:\ Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
su conOCImIento y demás efectos Dios cumplimente V. E. la regla tercera de!
¡ruarde a V. E. muchos años. Madrid c!tado. artículo, pudiendo hacer consru
8 de abril de 1927. SI al mteresado le comprenden los be-
D . nelicios que determina la real orden de
UQUK DK TETUAN 3 de diciembre de 1926 (D. O. núme-
Selior Capitán general de la primera fl> 274).
región. . De real orden lo digo ~..Y. E. para
Señor Interventor general del Ejército. su conocimiento y demás efectos. Diol
/ g'uarde a V. E. muchos años. Madrid




..,. a V. E. lIftIC:bl» ah. lIadrid
• • aIIri1 • 1937.·
DUOua o. TETO".
SeIora Capiuna generales de la octa·
n rqiÓB '1 de Canarias.
&el« 1atcrYeator general del Ejércitú.
INUTILES
~. Sr.: Vi~ta el acta de reco-
eocimiento facultativo que V. E. cursó
• e&t~ Ministerio en ~ de marto últi-
DIO, por la que se comprueba que el co-
mandante de Infantería D. Mariano La-
trañaga Garcia, de reemplazo por he-
rido, se halla inútil para el servicio, el
Rey (q. D. r.) ha tenido a bIen dispo-
Der que dicho jefe se le considere inútil
para el servicio a partir' del dia 5 del
ci~do. mes, no causando baja en el
EJérCito hasta que transcurra el tiem-
p? .que. determina la real orden de 3 de
diCIembre de 1926 (D. O. núm. 274).
De real orden lo digo a V. E. para
au conocimiento y demás efectos. Di!">s
J1larde a V. E. muchos afios. Madrid
I 4e abril 4e 1927.
DUQm DE TnuAN
~et\0t" Capitán renenl de la primera re-
Ci6a. . •
Sc6« lJatc:rTeláor (enera! del Ejército.
bemo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teni~nte coronel de Infan-
teri. D. Franc*o Adán Caf\izat del
..e~miento Otumba núm. 49, el Rey' (que
DIOS ruarde) ha tenido a bien concederle'
~is meses de licencia por asuntos pro-
p~os para Hendaya, París, Nin (Fran-
aa). Brulelas (Bélgica), Milán, Turín
r Roma (Italia), con arreglo a lo que
determinan los articulos 47 y 64 de las
Instrucciones aprobadas por real orden
.e 5 de junio de 1905. (C. L. núm. 101).
De r~1 ~rden lo digo a V. E. para
tu conocimIento '1 demás efecto,. Dios
cuarde a V. E. muchos afiOs. Madrid
• de abril ele 1927.
Duoua n& Trrub
SdIOt" Capitán general de la tercera re-
..iÓG .
ldOI' I~tot general del Ejército.
MATRIMONIOS
EzC1!!0' Sr.': El Rey (q. D. g.) se
11, llUVldo ~onc~der licencia para COII-
traer matnmonlO a los oficiales dI'!
Infantería que figuran en la siguien'
le relación. .
. De real o~d~n lo digo a V. E. p:l.
n. llU conOCImIento y demás efect~
DIOS ruarde. a v.. E. much08' año.
Madrid 9 de abril de 1927.
DUQUE DE Triu.(N
liriiores Capitanes generales de la E;xcmo. ~r.: . E~ vista del escrito queR~nda, tercera, cuarta y quinta V. E. cursó a este' Ministerio en 28 del
PiloJles. . 1mea próximo pasado, dando cuenta de





bcmo. Sr.: Ea YÍIta del ncm. ...
v. E. cun6 a ate MiniSterio ea 3S del
mes próximo 'pasado, dando cuenta de
Que .el tenimte de. Infantería O. Is~
Reixa Maestre, de reemplazo por heri.
en esta región, se halla útil para el ser-
vicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a biea
disponer que el expresado oficial YUelva
a activo, quedando disponible en dicha r~
gión hasta que le corresponda ser col~
cado, según prt{:eptúa la real orden de ,
de septiembre de 1918 (e. L núm. 249). ,
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Oi~
guarde a V. E. muchos años. Uadrif
8 de abril de 1927.
DpoUZ DE TIt'l\JJ..
Señor Capitán leneral de la~
región.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que
V. E. cursó a este Ministerio en z8 del
~s próximo pasado, dando .cuenta de
Que el tenj'mte de Infanteria D. Pedro
Valdés Martell, de reemplazo por tieride
en esta región, se halla útil para el ser-
vicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a biea
disponer vuelv" a activo, quedando di..
ponible en dicha región hasta que le too
rresponda ser colocado, según preceptúa
la real orden de 9 de septiembre de 1911
(e. L. núm. 249).
De real orden 10 digo • V. E. para
su conocimiento y demás efectos. DiOl
guarde a V. E. muchos años. Madrí4
8 de abril· de 1927.
DUQm DE T&T1.1....
Sel\or Capitán .eneral de la priDl~
región.
Sd\or Interventoc' cenera! del Ejérc:ita.
.Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. c:ursó a este Ministerio en :l6 dd
mes próximo pasado, promovida por el
teniente de Infantería O. HipóJito Garcla
lópez, dt{:lárado int"ltil por real ardeD
de 28 de febrero último (D. O. núme-
ro so), en súplica de que se le conceda
la vueita al servicio activo. el Rey (quI
Dios R"uarde) ha teni.'o a bien acceder a
lo solicitado por el recurrente, con arre-
glo a lo díspuesto en la base segunda del
real decreto de 6 de febrero de' I~
(c. l. núm. 56).
De real orden lo dip;o a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aflOS. Madrlcl
8 de abril de 1927.
DUQUE DI! Tl!TUka
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor genenl del Ejércit..




'J. ....; .• ~,- ..~'.--.'
'lO cSc'iiMI·. 1927 .:. -',,- .
Excmo. Sr.: .VlIta la instancia qae
V. E. curs6- a este ){iniaurlo en 26 cid
mes próximo pasado, promovida por el
comandante de Inlamerla D. Lucas ele
Torre y Fran~Romero, disponible YO-
luntario en esta región, en aúplica de que
se le conceda la vuelta al servicio activo
y desti:w a uno de los Cuerpos de guar-
nición en Afria, el Rey (q. O. l.) ha
tenido a bien acceder a lo solicitado por
el rt{:urrente en cuanto a la vuelta a ac-
tivo que solicita, quedando en dicha situa-
ción de disponible hasta que le corres-
ponda ser colocado, según preceptúa la
real orden de 8 de enero último (DIARIO
OFICIAL núm. 7). debiendo atenerse para
la petición de destinos a lo que determina
el real decreto de 2J de mayo de 1920
(c. l. núm. 244).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efretos. Dios
guarde a V. E. muchos añbs. Uadrid
8 de "bríl de 1927.
bUQUE DE TEnJJ.1f
Señor Capitán general de la prImera
región.
Sedor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que
V. E. cursó a este Ministerio en 30 del
mes próximo pasado, dando cuenta de
que el capitán de Infantería D. Carlos
Ocasar Blanco. de reemplazo por herido
en esta regi6n, se halla útil para el servi-
cio, el Rey (q. O. g.) ha tenido a bien
disponer que dicho c.apitán vuelva a ac-
tivo, quedando disponible en la misma
región hasta que le corresponda ser co-
locado, según prt{:eptúa la real orden de
9 de septiembre de 1918 (c. L. núm. 249).
U(.JeaJ orden lo digo' a V. E. para
su conocimiento y demás efectoa. Dios
guarde a V. E. mucho, afio,: Madrid
8 de abril de 19:17.
Duom DIt TETUÁIf
SenO!' Capitán general de la primera
región.
Seftor Interventor ,eneral del Ejército
Sermo. Sr.: En vista del certificado
de reconocimiento facultativo sufrido por
el capitán de [nfantería D. Ricardo Muro
Riobóo, de reemplazo por herido en esa
región, que V. A. R. remitio a este Mi-
nisterio en 24 del mes próximo pasado;
y c:omprohándose por dicho documento
de que el interesado se halla en condi-
ciones de prestar servicio, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
vuelva a aClivo, quedando disponible en
dicha región hasta que le corresponda
ser colocado, según preceptúa la real or-
den de 9 de septiembre de 1918 (C. L. nú-
mero 249).
De real orden lo digo a V. A. -R. 'para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos años. Ma-
drid 8 de abril de ~927. )' Seer:I•••• Il'II0tr'l
DUQUE D& TETuIlN YUELT AS AL SERViao.
Sefio~. Capitán general de la segunda. . .
reglOll. EJtcmo. Sr.: Vista la mstancla p~
, movida por el maestro de taller de ter-





ExClllo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ha
tenido a biea conceder el paae a ti.
tuación de Celena, conforme a lo 10-
licitado, al tfniente coronel de .[afan·
terfa, disponible en ela regi6n, don
Pedro Rivas Cabo, abonind04lele el
'aber que le señale el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, a partir
de l.- de mayo próximo, por la zona
~e reclutamiento y reSfrva de la Co-
ruña núm. 4:1, a la que queda afecto.
De real orden lo digo a V. E. pa·
n lIU conocimiento y demú efect06.
Di~ guarde a V. E. muchos añOll.
Madrid 9 de abril de 1927.
DUQUJ; DC TnullN
general de la octava~ei5or CapiÚJl
regi6n.
;>er.ores Presidente del Consejo
premo de Guerra y Marina e
toUvw.tor general dei Ejército.
Excmo. Sr.: En vista del certificado de
tt{:onocimiento facultativo sufrido por d
l:oronel d~ Infantería D. Emilio de San-
~val González, de reemplazo por enfer-
tilO en osa región, Que V. E. remitió a este
Ministerio en ;¡ti del ~s próximo pasado,
r comprobándose por dicho documento de
c¡ue el interesado se halla útil para el
.ervicio, e! Rey (q. O. g.) ha tenido a
bien disponer Y1telva a activo, quedando
~sponiblf en dícha región hasta que
le corresponda ser colocado, según pre-
ceptúa la real orden de 9 de aeptiembre
,(e 1918 (c. L n!lm. 249).
De real orden lo digo a V. E. para
tu conocimiento y demás efectos. Dios
euarde a V. E. muchoa aftoa. Madrid
• de abril de 1927.
DUOCX DI T!1"UÁIf
.Seflor Capitán ,eneral de la IeXta re-
,ión.
Se60r Interventor ,eneral del Ejército.
\ ...."jC ':" . V·..
···r~Q,·.I1·
Excmo. Sr.: En vista del c:ertificado
~e reconocimiento facultativo sufrido por
el teniente corone! de Infantería D. Ber-
bardo Estrada En'!uix, de reemplazo por
enfermo en esa región, II e V. E. remitió
• e'ste Ministerio en 25 del mes próximo
,asado, y comprobándose por dicho docu.
~ento de que el interesado se haBa en
c:óndici?~s de prestar servicio, el Rey
(Que DIOS guarde) ha tenido a bien dispo-
l2er vudva a activo, quedando disponible
en dicha re<Yión hasta que le corresponda
eer colocado, se~n preceptúa la real or-
den de 9 de septiembre de 1918 (e. L. nú-
mero 249). ,
De re~1 .orden lo digo a V. E. para
au conOCImIento y demás eft{:tos. Dios
JUarde' a V. E. muchos añOs. Madrid
8 de abril de J927.
DUOua DE TIToJ.1f
~flor Capitán general ile la tercera rt-
.ión.
_tdcr' 1.IItenrentor general del Ejttcito,
© Ministerio de Defensa
l!I DIrector ~ltcnl llCddenbl.
ANTONIO LOSADA OaTEGA
Seiior Capit'n general de la .aa'8
región.
Sdorell Intendente general miJi~
• latenentor general delE~
El DIrector ¡eneral accldental•
ANTOmO LOSADA ORnOA
Sef'íor Capitán reneral de la quiDte
regi6n.
Sefíores Intendente general militar
e Interventor ¡eneral del Ejército.
E'll:cmo. Sr.: Examinado el presu~
puesto de alumbrado eléctrico en el
pabell6n b) del cuartel de Hernán
Cortés, en Zarago¡a, cursado pox:
Vo E. a este Ministerio con escrito
fecha 18 de marzo próximo pasado.
el Rey (q. D. g.) ha tt"nido a bien
aprobarlo para ejecución por goes-
ti6n directa de las obras correspon-
dientes, considerándolas incluidas en
el número uno del artículo 56 d~
la ley de Administraci6n y Contabi-
lidad de la Hacienda Pública de I
de julio de 1911 (C. L. núm. 128)"
Y disponer 5I'a cargo a los Servi-
cios de Ingenieros el importe de di-
cho presupuesto, que asdende a 6l»
pesetas.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 8 de abril de
192 7..
l!1 Dlftctor ancral ICddcatIJ,
ANTomo LOSADA OaT&G.l
Señor Capiún seneral de la tercer.
regi6n.
Señores Intendente general 1nilitar






Seflor Capitán general de la quinta
región.
Señores Intendente general militar
e Interventor ieneral del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinado el oprl!t1S-
puesto de instalaci6n de calefacci6D
central en varios local,.s del cuartel
del Cid, en ,Ledn, cunado por V: E,
1. e.te Ministerio con escrito fecha r.
de mano pr6ximo pasado, el Rey
(c¡. D. ¡.) ha tenido. bien aprobar..
lo para ejecuci6n por g,.~t;6n direc-
ta de las obras correspondientes, COJl4
Excmo. Sr.: Examinado el pruu. sider4ndola. incluIdas en el núme-
punto de las obras de reforma de ro uno del artículo S6 de la ley d..
.la cantina y almac~n de.l cuartel de Administraci6n y Contabilidad de 1.
AnUgonn, al objeto de dejar los Hacienda Pública de J de julio d.
locales de la pnmera dependencia 1911 (C. L. núm. 128) 1 Y disponer
en mejores condiciones de higiene, sea car~o a los ServiCIOS de Inle-
en Ca~ta.g,.n~, cursado por y. E. a! nieros el importe de las mismas, q_
este MIDlsterlO con fecha 8 (le marzoIasciende a 9. 180 pesetas.
pr6ximoo pasa~o, el Rey (q. D. g.) De real orden, comunicada por el
ha tenido a bien aprobarlo para eje- señor Ministro de la Guerra, lo digo>
cuci6n por gesti6n directa de las a V. E. para su conocimiento y' do-
obras ~orrespondientes, cODsiderán- Im" efectos. Dios guarde a V. ~~ \
dolas mc1uldllS en el número uno mucho. años. Madrid II de abril 4.-
d~l ar~ículo. 56 de lá ley de Admi~ orQ.a7.
lllstraclón y Contabilidad de ola Ha- o
cienda Pública de I de julio de Igll
IC. L. núm. 128), Y disponer sea
cargo a los Servicios de Ingenieros
el importe de las mismas, que as-
dende a 60160 pesetas.
De real orden, comunicada por el
señor, Ministro de la Guerra, lo di¡'o
Excmo. Sr.: Examinado el presu-
ruesto de obras necesarias para el
fuministro de agua a 'la Academia
Je. Ingenieros, en Guadalajara, cur-
sado por V. E. a elte Ministerio con
escrito fecha 18 de marzo próximo
pasado, el Rey (q. D. go) ha teni-
do a bien aproharlo para e;ecuci6n
por gesti6n directa de las obras co-
rrespondientes, considerándolas in-
cluidas en el caso 1.0 del articulo 56
de la ley de Administraci6n y Conta-
bilidad de la Hacienda Pública de
1 d~ julio de Igll (C. L. núm. 128),
Y disponer sea cargo a los Servicios
de Ingenieros el importe de las mis-
mas, que asciende a 1.440 pe5etas.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro qe la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
ml1s efectos. Dios R"uarde a V. E.
mlll':hOI añol. Madrid 8 de abril de
103 7.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. e.)
ha tenido a bien Dombrar Vocal de
la Junta FacuJt¡¡tiva de IngeIJieros,
al coronel de dicho cuerpo, D. Ri·
cardo Sal31 Cadena, con destino en
el regitniento de Radiotelegrafía y
Automovilismo, en· armonía con lo
dispuesto d la real orden de 6 de
mayo de 11}12 (C. L. núm. 163).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dio~ guarde a V. E. muchos añal!.
Madrid 8 de abril de 19::7.
DUlll.."E DE TETUÁK





". """.,../•..; ~. "~r:l::~
leña, ea ai~ ....._.io
ta neldo en la teXU° rqi6a ., prestaD-
• .s servic:ioI éIl el Banco de praebu
~ Eibar, D. FrancilCO Hellín Vbquez,
1 súplica de que se le conceda la vuelta
activo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
en ae:c~dcr a: los deseos del interesado,)n arreglo a 10 di9PtJesto por real de-
'eto de 20 de a~osto de IcpS (c. L. nú-
lero 275), continuando supernumerario
asta que haya vacante de su clase y es-
ecialidado
De real orden, comunicada por et lIe-
or Ministro de la Guerra, 10 digo a
r. E. para su conocimiento y demás
fectos. DiO'i guarde a V. E. muchos
fíos. Madrid 8 de abril de 1927.
El DirtClor g..ntral acdd..nlal,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
lefIor Capitán general de la sexta re-
gión.
Sdíer Interventor general del Ejército.
'ICCI6I '1 'I,nllra
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
lenido a bien promover al ~pleo de al-
férez de complemento del Cuerpo de In-
(eniems al suhoficial del batanón de In-
(enieros de Tetuán, Do José María La-
foret Altola~uirre, acogido a los benefi-
cios del voluntariado de un año, por ha-
~r sido conceptuado o;>to para el ascen-
10 y reunir las condiciones que determina
•1 apartado 17 de la real orden circular
4fe 27 de diciemhre de 1919 (c. L. nú-
mero 489). asignándole la antigüedad de
esta fecha y Quedando afectó a dicho ba-
tall6n y adscrito a esa Comandancia ¡e-
aeral para caso de movilizaci6n.
De real orden 10 digo a V. E. para
.u conocimiento y demás d.ectos. Dios
~arde a V. E. mucho. aftoso Madrid
• de abril de 1937.
DUQUll D:& TETVÁJf
SeIMr Comandante general eSe Ceuta.
Excmo. Sr.: En vista de la pro-
pcsici6n <."\1rsnda por V. E. con e.-
CTito de fecha 14 de febrero próximo
pasado, el Rey (q. D. ir.) ha tenido
a bien disponer que el cuartel ocu-
pado por el batallón de Montaña
Ibiza núm. 7, en Estella (Navarra),
.e denomine en lo futuro "Cuartel
del Marqués de Estellan; debiendo
"acerse constar en el registro de la
propil'dad en que el inmueble figure
inscrito a favor del Estado.
De real ord~n lo digo a V. E. pa-
n su conocimientu y dem~s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añoso
Iladrid 8 de abril de 19::7.
DUQm De Tnu1N
~or CapiMD general de 1& .ata
01'~6D. o
© Ministerio de Defensa
~;..- ...........-.*"--
El Director I(entral accidental,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitán general de la qui.fj
región.
Señores Intendente general militar ..
Interventor general del Ejircito.
_....A
Excmo. Sr.: Examinado el presll~
puesto para construir en Madrid de»
barracones para aloillmi"nto de tro-
pa y ¡arage de automóviles del sem-
cio de Aviación. formularlo por la
Comandancia Exenta de lngenirrOl d.
Areonáutica Militar, el Rey (q. D. C••
ha tenido a bien aproharlo para ejecu-
ci6n por guti6n direcla de las obr_
correspondientes, considerándola" iu-
c1ulda. en el caeo primero del ar-
tículo S6 de la ley de Administraci6a'
y Contabilidad de la Hacienda púbH.
ca de [,0 de julio de 1911 (C. L. nt-
mero 128), modifjrado por real derre~
de ~7 de mano de 1925 (C. L. núme.-
ro 77), Y disponer sea car~o a l~
servicios de Aeronáutica Militar el
importe de las mismas, que ascien.
a 4<).830 pesetas.
De real' orden, comunicada por el
señor Ministro de la G'lerra, lo di~.
a V. E. para 6U conocimiento J de.-
más efectos. DiM g'uarde a . E.
muchos años. Madrid 9 de abril ..
192 7.
PI Dfrtdor "roro' lecldtntal.
ANToNIO LOSADA, ORTEGA
Señor Director general de Prep......
ci6n de Campaña.
Señores Intendente J!eneral militar.
Interventor ceneral del Ejúc:iü.
Excmo. Sr.: Examinado el prel1l"
puesto de protección met:Uica de las
ventanas existentes en las cuadras
del Campo del Sepulcro, para habi-
litarlas como almacén de paja, en Za-
ragoza, cursado por V. E. a este Mi-
nisterio con escrito fecha 10 del m~
pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo para eje.-
cuci6n ~or gesti6n directa de las
obras correspondientes, consid~r;índo­
las incluídas en el núm. 1 del ar-
tículo 56 de la Ley de admir:istra-
ci6n y contabilidad de la Haciend&
Pública de 1.0 de julio de 1911:
(C. L. núm. 1~8), y di.poner sea
car~o a los Servicios de lngenier~
el importe de las mismas, que a...
ciende a ... l}8o pesetas. '
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo dig.
a V. E. para su conocimiento ., de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 8 de abril d.
191 7.
I!I Director ceneral accidental,
ANTONIO LOSADA OkTltGA
Selior General en Jefe del Ejircito
de España en Africa.
Señores Intendente ¡eneral militar
e Interventor ¡eneral del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinado el pro-
yecto de obras de reparaci6n más
indispensable en los almacenes y de-
pósitos de víveres del Parque de In-
tendencia, en Tetuán, cursado por
V. E. a es" Ministerio con escrito
fecha 9 del mes próximo pasado, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo para ejecución por gesti6n
directa de las obras correspondien-
tes, considerándolas incluídas en el
número uno del artículo S6 de la
ley de Administraci6n y Contabili-
dad de la Hacienda pública de I
de julio de 1911 (C. L. núm. 128),
y' disponer sea cargo a los Servicios
de Ingenieros' el importe de las mis-
mas, que asciende a 1:1.4~0 ,pesetas.
De real orden" comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E,
mucho. año.. Madrid 8 de abril de
'02 7.
El Director general accidental,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitán general de la terce-
ra regiQn.
Señores Intendente general militar
e Interventor general del Ejército.
.' el ~"';'~-~"~"~'~'==~=~=~~~~~=~~~~~~.~'. _t:m~~.~:la SadeD~ p~f¡:et .,.~ !I~OnnaJ.mdrlIta '
1 de julio d. 1911 (c. L. 1l6m. ni), AIft'OMIO LosADA OUIICJI
y diíponer' sea careo a los Servicios
de Iageniero. el importe de las mi... SeGor Capiti.n eeneraJ de la .uillla
~as, que asciende a 1.990 peletas. re¡i61l. .
De real orden, comunicada por el Sefiore. Intendente general militar
señor Ministro de la Guerra, lo digo e Interventor general del Ejircit••
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 8 de abril de
1917.
et D'rtCt~r ¡eneral accidental,
ANTONIO LOSADA 'ORTEGA
,Setior Capitán general de la prime-
ra región.
Sefiores Intendente general militar
• Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinado el presu-
puesto de reparación de muro de
cerca en la Escuela Central de Ti-
ro (primera Sección), en el Cam-
pamento de Carabanchel, cursado por
V. E. a ,este Ministerio con escrito
fecha 21 de marzo próximo pasado
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bie~
aprobarlo para ejecuci6n por gestión
directa de las obral correspondien-
tes, considerándolas incluída. en el
Dúmero uno del artículo S6 de la
ley de Administración y Contabili-
dad de la Hacienda Pública de 1
de julio de 1911 (C. L. núm. n8),
J disponer sea cargo a los Servicios
de In¡enieros el \ importe de las mis-
ma., que aaciende a 7+4 petetas.
De real orden, comunicada por el
MlIor Ministro de la Guerra. lo d111"
a V. E. para su conocimiento y de-
DI'I, efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 8 de abril efe
1937.
El ilirtclor gtneral accidental,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitán general de la lexta
región.
Señores Intendente general militar
e Interventqr general del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinado el presu-
puesto d,e adaptación del alumbrado
eléctrico del ,cuartel de Ramiro 11,
para 'las nuevas necesidades de los
servicios de reclutamiento y reserva,
cursado por V. E. a este Ministerio
con escrito fecha 3 de marzo próxi-
mo pasado, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien 'aprobarlo para ejecu-
ción por gesti6n directa de las obras
cC'rrespondientes, considerándolas in-
c1uídas en el número uno del artícu-
lo 56 de la ley de Administración
Excmo. Sr.: Examinado el presu- y Contabilidad de la Hacienda Pú-
puesto de reforma completa del cual- blica de I de julio' de 1911 (C. L. nú-
to de baño del General segundo je- mero I~8), y disponer sea cargo a
,fe de la plaza de Cartagena, cursa- los Servicios de Ingenieros el im-
elo por V. E. a este Ministerio con porte de las mismas, que asciende
elttito fecha J7 de marzo próximo a 120 pesetas.
~do, el Rey (q. D. g.) ha tenido De real orden, comu~icada por el
;':.en alirobarlo para ejecución por señor Ministro de la Guerra, lo digo",..:..~ Irecta de las obras corrl's- a V. E. para su ,conocimiento y de-
o •. 'eatel, coD.iderúdolaa incluidas j mú efecto.. DiQa cuarde a V. E.
. ' . :"arq:..........·.. ' ,
'....-. para -¡ CODItrácd4D.' , Ze::llenaUIoI ,....' paeDeru en la coci-
.. que ocupa. eD la parte Norte
..,1 ~l del General Urrutia, el
N&imieDto de Infanterfa Bailin nl1-
mero Z4 en Logrolio,· cunado por
V. E. a' elte Ministerio con 'escrito
fecha 15 del mes pr6ximo pasado, 'el
Rey (q. D. g.). ha. tenido a b!en
aprobarlo para eJecucl6n por gestl6n
directa de las obras correspondien-
tes, considerándolas incluidas en el
número uno del artículo 56 de la
ley de Administración y Contabili-
dad de la Hacienda Pública de I de
de julio de 191 I (C. L. núm. 128),
5Íendo cargo a los Servicios de In-
,eenieros el importe de las mismas,
que asciende a 714,85 pesetas.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 8 de abril de
19:17.
© Ministerio de Defensa
U6 •• ' "1 D. '0. ata. a
!
A auxiliar de Iri"urlJ.
A auxiliar de segu,,4a. ~.
D. Fernando Salanova Balaguer, d.
la Intendencia General Militar, COD la
efectividad de 26 de marzo de 19:27•
VUELT AS AL SERVICIO
D Dioni5io Parral Gordo, de la In-
tend'encia Militar de la primera rl'l-
gi6n, con la efectividad. de 26 ~
mano de 1927.El f)jr~t~r itn~ral .ccld~nt.l. 1
ANTONIO LOSADA ORTEGA A auxiliares d, Ur&lf'lI.
Señ0t: Capitin general ele la primera D. Felipe Sabido Sollado, de la ID-
reglón. tendencia Militar de Ceuta, con la
Señor Interventor general del Ejú- efectividad de 18 de marzo de 1927.
cito. I D. J06~ Losilla Jimeno; de la.In-
tendencia Militar de la qumta reglón.
con la de 26 de marlO de 1927.
Madrid 9 de abril de 1927·-Lc.ada.
El Dir-,cto. ceneral .cc:ld~nt.l.
ANTONtO LOSADA ORTr.GA
~eflor Director general de Preparll'
ci6n de Campaña.
:señoree Intendente General Militu e
1Jlterventor general del Ejt!rcito.
E.cm•. Sr. : Examinado el proyec:-16•• ., ... del Re~hunento paTa el per. Sdores Capl.taDee ~enle. de la~
te de nuno almact!n y ampliaci6n dI' sonal de 101 Cuerpo. Subalternos de mera y qUinta regloDN, ~omao &D•
• n hangar eo Cuatro \lientol, formu- ln~eniuOl, aproblldo po. real decreto te geMral de Ce~ta y DlTec~o~ !t"
lado por la Comandancia~ Ellen~a. de de l.· de mano. de 1905 IC. L. n6me- n~ral de Inltruccl6n y AdmlD..tra..
tnieniera. de AeroniutKa Mlhtar I ro 46) y modificado. por otrol de cl6n.
el Rey (q. D. g.l ha tenido a b~en 6 de irual mes de 1~7 I.C. L. núme- Seilor Interventor general del Ej&-
aprobarlo para ejecución por ~estlón Iro 45). Y 12. de. )unlO de 1920 cito.
41irecta de la. obras corre5pondient~, /rnluuiJ" r.egulat,va nú~. 3001;. el
<on.iderindola. incluidas en el caso Rey IQ. D. g.) ha tenido a bien u:LACIóN QUZ sr. CITAprimero del articulo 56 de la ley de dis~oner. que a partir de ..o de .mar-
Adminislra.cíón y Contabilidad de la. 20 próx:mo pasado. se abone al CItado
Hacienda pú;)\ica de ... de ju.'io de ¡celador el sueldo anual de 4.259 pe-
&911 (C. L. núm. 128), modificado lletas, que ell el que le corresponde
por real decrtto de 27 de marzo ti.. por haber cumplido ti 18 .de febro:r.o
1925 (C. L. núm. 77), sie.ndo ~a.rgo último, diez años de efec'lvos .servlr
.. los servicios de Aeron:iutica Militar' eios como tal celador de planulla.
e! impone de la-s misma-s, que as.' De rr~' orden, comunicada por. el
clende a 49·960 peseta,. Sr. M,nistro de la Gutrra. lo digo
De rtal orden, comunicada por el -a V. E. para su conocimiento y demis
_ñor Mi·nistro de la Guerra. lo digo efrctos. Dios guarde a V. E. mu-
.. V. E. para .u conocimtnto y de- chos aiiOll. Madrid 8 de abril de
-mis efectos. Dios ~uarde a V: E 1~7.
mucha. años. Madrid 9 de abnl d.
'92 7.
TRANSPORTES
f:1 Dlrtetor Il~n.ral accidtnt.'.
ANTONIO LOSADA ORT&GA
JlELACIÓN QUE SE CITA
Señor Capitán gen~ral de la prim~
ra rt.'gión.
Señores Capitanes generale5 de. la.
segunda, tercera, cuarta, q~JOta.
sexta, séptima y octava reglones
y de Baleares y Canarias, Coman-
dentes generales de Melilla y Ceu-
ta e Interventor general del Ejb-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. «.) se
ha servido resolver que. 10.5 .700 ca·
potes de centinela .adqulfldos ell
cumplimiento a lo dispuesto en la
real orden telegrl1fica de 27 de octu-
bre de 1926 sean distribu~dos COIl
arreglo a la siguiente relaCión, para
lo cual el Establecimiento Central
de Intendencia efectuar' las re~e~a.
del número d~ ellos que se mdlca
en dicha relación a los Parque. d.
Intendencia que en la misma se de·
tallan.
De real orden, comunicada por. el
señor Ministro de la Guerra, lo dig'O
a V. E. para su conocimiento y. de-
m:is efectos. Dios guarde a V. E .




SUELDOS. HABERES Y GRA-
. TlFlCAClON ES
ó.
Excmo. Sr.: En vista del resul. i
tado del reconocimiento facultativo
llufrido por el teniente de Ingeniero.
Excmo. Sr.: Visto el e.crito que D. Sebastián Carrer Vila.eca, de
ft 10 del mes próximo pasado diri- ~emplazo por herido en acto de ler-'~6 a f'ste· Ministerio el Coronel di· vicio, en esa reiión, el Rey (q. O. ~.)
rector de la Academia de Ing~nier05••e ha servido disponer que el menclo-
relativo a la concesión de gratiflca. oado oncíal vuelva al servicio activo,
~ióD del Profesorado al .ttniente con quedando en la .ituación de di.poni-~ellt;no en dicho crntro de enseñanza, b!e en la mi.ma región, huta que
p. Luis Mendez Hyde, el Rey (que le corresronda ser colocado. •
Dios guarde). de acuerdo con lo in- De real orden lo digo a V. E. pa-
formado por la Intendencia General ra' IU conocimiento y dem" efectol.
Militar y en consecuencia con lo pre- Dios guarde a V. E. mucho. aAo••
'ceptuado en el artículo 42 del regla- Madrid 8 de abril de 1027.
lIlen;o orgl1nico vigente para ~3S a~a-I D . TETUÁN~emlas militart., se ha llervldo dl5- (;QUF. m:
I"0ner se sati,fa~a al mencionado ofi- Sellor Capit'n i'eneral de la tercera
-=ial. la i'ratificación de pro fes<;J,a do, reg:ón.
desde el mes de febrero dltimo Inclu-
• ¡ve, Interin siKR desempeñando las Se~or Interventor ,eneral del Ej~r­
clases de que f'st:l encargado, haci~n-I CItO.
'dose las' reclamaciones correspondien- ••
tes en extracto corriente y con cargo
al presupuesto aétua) arrohado por
.real decreto de .~ de enero último.
De real orden lo digo a V. E. pa-
Ta su eonocim;entc y dem~s efectos.
Dios ~uarde a V. E. muchos años. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
iladrid 8 de abril de 192 7; ha servido conceder el empleo. supe- ;
DUQUE DE TlTUÁN rior inmediato en propue5ta ordmana
de ascens~; al personal del C\le~po
ISefior Capit:ln general de la quinta Auxiliar de Intendtncia comprendido
regi6n. Ien la siguiente relación, por f;er los
\Señores Intendente general militar e má5 antigu05 de 6US respec!lvas eSca, I
.Interventor general del Ejt!rcito. la5 en condiciones dt obtenerlo, dr-
biendo disfrutar en el que se les COD- I
liere la r!ec!lvidad que en la misma' Madrid. 60 capotes; Sevilla, 60;
6e leoS senala. . Valencia 60; Barcelona\ 60; Zarago-
. De real orden comunicada por el 'B 60' V 11 dol' d 60'Excmo. Sr. Vista la ~ropuesta re- ñor Ministro d~ la Guerra lo di~o za, 60; urgos, , a al, •
·Iamentaria de aumeJ1to de sueldo se . . t' d L Coruña, 60; Palma ae Mallorca, 20;
• .. a V E. para 6U conoclmlen o y emlO8 S C d T Derife 10' Lu
• favor del celador de obras mil Ita- . f' D' d V E ucho-s anta ruz e e , ,
res O Eduardo Marin Romero con e_ectos'M dl~dguadr eba' l 'd . m 7 Palmas, 10; Melilla. 90; Ceuta, 9O~. . . . ' . anos. a n 9 e a n e 192 •destino en el rrglmlento de RadlOte_¡ . ' suman,. 700.
'egrafía y automovilismo, y con arre- El DIr~,tor C~Dertl.ccll~taI, Madnd 8 de abril de 1927.~Lo-
..10 • lo prevenido en lo. arúculos ANTONIO LOSADA ORUGA uda.
, - L _- ~ wI.¡ ~










le la Seae..ríI , Dlreui••os 6eeoralt
'0 NI' .iGilleriO 1 de las Dep'ldeucla'
CeRlralea
Señor Capitl1n general de la aUla re·
gión.
Señor~ Director ~eMral de Prepara.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) se
laa aervido di.poner quede .in e'rr.to
la real orden de 31 de marzo ,íltim"
(D. O. núm. 7~), por la. que fu~ de..
tinado el caplt'n médiCO U. LUI'
Marina Aguirre al regimiento de In.
fantería Andalucia, 52, en atención a
que 5U elimi.naci6n de la Mrala d~1
Sen'icio de Aviación, dispuesta por
real orden circular de .. del dtado
mes (D. O. núm. 57), DO implica
deje de pertenecer al Servicio dI!
A"iación come piloto aviador que es.
De real orden lo digo a V. 1::.. pa·
ra .u conocimiento y dr.más efectos.
Dios guarde aY. E. much04l alÍos
Madrid 9 de abril de 1977
DUQUE DE TETUAI"
_.
elf~ tepndo D. Rarnlla F'e- aunque no le COIIiP*ende taxati~
rro Cuelvo, llevando como bombardero cr~ ~ halla comprendido el hecho ca
al citado sargento, para cumplimentar ~l caso Jlrimero del aniculo 59 del re-
las 6rdene. recibidas de proteger la co- glamento de la Orden.
lumna que parti6 de Cad-Lau con el 6n El hoy teniente coronel de lafanterf&
de evacu:v la posición de referencia. Y D. Fernando úpaz (26~ y 80 vueltol)
que al regresa,- la escuadrilla, el capi- dice que el sargento dd Olmo salió co-
tán que la mandaba, D. Eduardo úñi· mo bombardero en el aparato pilotaU
zares, le dió conocimiento que, encono por el referido farmacéutico, y que al
trándose el sargento Garcia bombardean· reconoc~r las inmediaciones de la poli-
do la citada posición, indicó el sargento .:ión Bakalí, sitiada por el enemigo, T
al piloto se dirigiera al poblado del mis· ..olando a escasa altura, recibió el pri-
mo nombre, y cuando \legaron a él re· mero un balazo en el brazo, efa:t~
cibió el bombardero una herida de bala desde la misma posición, que yá habia
en el brazo derecho, 'J que, no obstante sido evacuada y se hallaba en poder dd
la intensa hemorragia que le producia, enemigo. Que como de los otros aviones
arrojó en la posición las bombas que no había posibilidades de el1tera~se de
quedaban, regresando a este aeródromo, lo ocurrido, lo único que sabe c,; pot.
una vez terminada la misión que ~ les el relato del piloto, quien manifestó que
encomendó. al sentirse herido el sargento del Oh~
Dice el interesado, al folio 148, que tuvo ánimos pcu:a pedirle tomara mayee
en la citada operación, formando equipo altura con el fin de bombardear la re-
con el rderido farmacéutico, y después ferida posición. Que supulle no ~ da-
de arrojar varias bombas en las trin- ría cuenta de lo ocurrido ningún otre-
cheras donde el enemigo se había hecho aviador hasta aterrizar en Tetuán, l-"et,.
fuerte para impedir la evacuación, in- aUOljUe viera volar bien al a .. ión, nadio
dicó al piloto volara sobre la posic:ón sabia si el bombardero ibá o no huida,
de Bakalt con el fin de cerciorarse si Que la guarnición habia, sido eV.lcl.ada
estaba evacuada. Que al hacer evolucio- y se habia incor\>oradu a la columna de
nes a su alrededor, descendió a poca Uad-Lau. Que ésta distaba unos sci..
altura, siendo tirotLado entonces t:I a\la- kilómetros del pU"10 donde, según' r~
rato por los moros que se hallaban den- ¡crencías,' fué herido el sargent> del
lro de la posición, y que al repetir la Ulmo, calculando el declarante en uno..
pasada por la vertical, y a consecuencia JOO el lIúmero de enemigos que habia
de otra descarga, recibió un balazo en en la posición. Y que cree pu~e estar
el codo del hrazo derecho. Que una vez incluido el propuesto· en los casos pri-
repuesto, y creyéndose con fuerzas para mero)' quinto dd. articulo 50 dd \ ;gen-
EXPEDIENTES DE JUICIO CON- continuar el bomhardeo, pidió al piloto le reglamento.
TRADICTORIO tornase n.ás altura y se dirigiese nueva. Dice el· capit!n de Infantería dma
.mente contra la posición para batirld Eduardo Caiiizares (240 y 35) que, co~
C¡I'culal'. Excmo. Sr.: En cumplí- con el resto de las Ix\mbas, lo que efec. jefe de la escuadrilla de referenCI'l. or-
miento de lo que determina el artículo IUÓ, regreundo después al aeródromo, den6 al sargento Aquilino Garci. salir
'19 del vigente reglamento de la Real y adonde llegó ba~tant... dj:sangrado y .in con el mendunado aparato, piloteac»
Militar Orden de San Fernando, .e pu- fuerzas. Como tr.tigo presencial de .u por D. Ram6n Ferro, para bombardear
Wica a continuaci6n la orden general acci6n cita al referido ,piloto, 'Y de in- tal proximidades de la columna que 11-
el Ej~rcito de E.parta en Afríca del mediata referencia al teníente coronel li6 de L'ad-!.au, .ituada cerca del ,..
~ t5 de marzo de 1927. en Tetuán,. D. Abi/io Barbero, comandante D. Fer. hlado Balcali, con objeto dr proteJ(er la
rderente al .argento de Infantería AQui- • nando Capez, capitanel D. Eduardo Ca- evacuací6n de la po.ici6n del mi...
&iDO Garcla Olmo,. ñizares y D. Antonio Llope; teniente nombre y que conr.ervaae alguna borD·
Dio. guarde a V. E. muchos afto.. D. Fernando García, .uboficial D. Ar. ba PUl arrojarla en la po.ición cuan~
Kadricl 24 de marzo de 1037. mando Rodrl¡uez y sargentos Jo.~ Por- una vez evacuada, entrara el enemig.
DUQUK DI: TJ:nIhf tela, Antonio Ruiz 'Y Armando Gonú- en ella para IaQuearla. Que en cumpli.
lez. miento de tila orden efectu6 el boJa-
bardeo, y al dirigírse hacia la posici6a.,
De 101 citado. testigo., como ''lUpcrio-· despu~. de evacuada, para cUIllI':imen-
. -Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo res, han declarado: el teniente coronel tar la segunda parte, según manifesté-
4llpue.to en el artículo 79 del vigente D. Abilio Barbero. jefe de Aviaci6n en al dicente el piloto, result6 herido el
1 d 1 R M'I esta zona en la fecha del hecho' dice G . ~
"er amento e a eal y I ¡tar Orden al folio 173 y al 34 vuelto, que 'el dí~ sargento arcla en el hrazo derecho;
:nSte
n l~eé=~~a~iiu~eSU~~\te;rí~~; de autos efectuó varios vuelos sobre el ~~:'ra~o y~~:~~ia:~di~e a~u~il~~ta~~nt:;
esta Plaza, juez instructor del expedien. terreno en que se Iihraba el combate. posición ocupada por el enemigo arro-
te de juicio contradictorio que se ins. Que por razón de su cargo recíhió el jó las bombas que le quedaban,' y que
troye a favor del sargento de Infante- parte del hecho, y que, según referm- al retirarse se opuso a que aterrizara
ria Aquilino García del Olmo, bombar- cias oídas al piloto D. Ramón Ferro r., ·lJa<l-l.au. p:,efiri!'ll<lo lIet!ar :11 aer6-
4ero de la tercera escuadrilla de Avía- opi,na que el sarg-ento del Olmr¡. des~ dromo, lo que suponía alarllar el servi-~. para esclarecer los méritos que pues de ser herido. se excedi5 en el eH' U;J(l¡¡ velllt~ minutos más. Que el
lIadiera haber contraído el día 14 de cumplimiento dpl deber. porque el ¡;ilo- hecho fuf realizado volando tr;, apa-~re de 1924 en el bombardeo efec- to hizo una última pasada por l-ocima ratos de la escuadrilla en comh;nacióo~ para proteger la columna que rea- de la casa del Bakalí. situada en la zo- con la citada coluinna y la escuadra. Que
1íz6 ~ evacuación de la posición llakalí, na en Que más violento era el comhate el enemi~o se halla!>a entre nuestras
•. V E: .ti.e~e el honor de exponer: Que y arrojó sobre ella las bombas G~ l~ tropas'y la posición Bakalí. haciéndose'~ PrmclptO este expediente el 27 deol quedaban. Que en el combate tom¡oron fuerte en el poblado del mismo nombre..
lIIIImO mes, según ord d y E. f h ¡>arte fuerzas terrestres y navales. Las Y que cc.nsidera incluído al niendnna"-
del en e. ~c a terrestres esta!>an en su I'nea d . ....as mismo, acompañando copia del I e ~rn· sargento en el caso primero del ¡,i tícu.
tarte formulado por el capitán .coman- :Ia, un?s 1500 metros a retal!uardla. de lo 50 dd reRlamento de S:m Fernando.
..~ del primer grupo 1de escuadrillas a veTca del 1!l~3r en Que fué t:erido; A los folios 219 YJÓ vueltos ll«lara
eaDj~tando qqe a las Quince horas; pero. as R'Uarlllclone~.que se tr.1ta~an el piloto, farmacéutico D. Ramó:l Fe-~_aunutos del citado día 14 salió de 1~e soc~::dr e9tahan. mas avanzadas. m- rro, quim dice que después de reaJizar
.'.. ~ Ramel el aparato Breguet 1 1erpollle ose enemll!'~ .~·n t r e unas, y los bombardeos sin novedatl, sa1l6 1MlI".:~.~.•:.- referida escuadrilla. p'l t d J4, otra~, cercan~o la poslc.on, de Bal<..h v tercera vez, llevando como boml d:';:~ ~,:.~~ . _'-" _' "_ I o :..:..~r WII avanzadilla dependiente de e1hL. y Ial sarg~ del Olmo, en uni6n d:....w::
© Ministerio de en a
• .,.ratol, piloteadol .. ter el ca· aiao, que &mi..... deIde aquélla ell Y, por' 6ttimo, el ......m. AtfOMe
:Aa Cañizares, jefe de 1& ~11" camino 1IOC doucle era necesario & la A1ar<:6n Sanbía (2.48) dice que 4eIco-
el .ro por el teniente de la Guarc&. columna efectuar la retirada., «".Q la. noce la actuaciÓD del SUrento del 01_
riI D. Fernando García. Que a! do- misma altura de YUeIo, no tuperior a S? ' en la referida operaci6n. Y que sólo sr
U'ante y al sargento García del Olmo metro., pasó por encima de la pt>tición I be que resultó herido, y por refe~encÍM
I dieron la orden de apoyar la rolum- varias veces hasta arrojar t o da. las 1que fué heroico el hecho que naliZó.
de Uad-Lau y bombardear la posi- bombal, .iendo herido en la ¡.rim..ra p.\- Todo 10 que, como resumen de lo ac-
)D Bakalí, cuando una vez ef.:ctuada sada, regresando por último al aero- tuado, pongo en conocimien~o de VUCC\..o;J-
evacUdCión la ocupase el ~nemigo. I....l dromo, adonde llegó ca:si desangrado. cía, a los fines del citado adculo 79 del
imera parte de su misión fué llevad! Que el hecho puede consi(!erars~ como' vigente r~lamento de la R~al y Mihw
cabo felizmente, y que al ac':lcarse aislado, pues, aun cuando había mf.s·~ Orden de San Fernando.~euta 10 d:
reconocer la posición.. y por dbparo aparatos con objeto de proteger 'a era· ; diciembre de J926. - Excmo. St.fior.-
cho de~de la misma, fué hcrido el sar- cuación, cada uno obraba indepen1:entc- . Rafael Buzón. Rubrícado.-Hay ~II 5::1\0
'lito del Olmo. Que entonces le pre- mente, y que en tal opera~ión t.lmaron que dice: M Comandancia de Artillería
mtó el dicente si podia conthuar su parte fuuzas de todas las Arm¡¡s, in· . de Ceuta".-]uzgado de instrucción."
¡sión, y como contestara Que :.í, dió cluso la Escuadra. Y Que juzga h.:rolca! Lo que de orden de S. E. se I ubiJca
I a ella, arrojando en la posici~n las la actuación del interesad;). 1en la general de este dia, exh(lrtanJ.
mbas que le quedaban, negánaose a El sargento de Artillería Antonio Rui7 !' t~os los Generales, jeíes, ofic.aleg e
errizar en lJad·Lau, prdiriendo ha- Gago (272 y 60 vuelto) dice' Que de la mdlVlduos de tropa y marinería Que s~­
1"10 en el aeródromo, con lo Que ~ufrió Iactuación del sargt'1lto Aquilino Garcia pan algo en contrario o capa?, d~ modi-
'3D hemorragia, Que al ser her.do es-- no puede dar detalle alguno, pu~s aun- ficar la apreciación de los hechos cita:lo.
ban nuestras tropas retiradas en 1.. 1Que el citado día voló el '>cente, agrc- ';l QU~ se presenten a declarar ..nte el
,sicióa 13akalí, pidiendo, ti apoyo d~'1 gado a la escuadrilla de la citada clas'~, Juez mstrlJ;Ctor, de pa!abra,'') por esc;Í·
escuadra. Y Que conSidera al pro· al llegar a uau-Lau los al'aral'ls' CJ'JIl to, en el pla~o ~~ dIez dlas, a cont:l:-
lUto comprendido en el caso !):imero componían la miSMa se diseminaron pa- desde la publtcaclOn de esta orden ge-
:} artículo 50 dcl referido regla:llento.! ra I>omb..rdear los distintos pun~vs d.:s- neral en el DIARIO OFICIAL DELMx-
Como testi;;os de igual r.lase !¡:,n de- . de donde el enemigo, en número con- NISTERIO DE LA GÜERR.\.-EI Jefe de Es-
Jesto: el hoy suboficial d.: Ing<.:aiero3 1siderable y bien atrincherado, l:'atat.:.l tado Mayor .general, P. O., el Teniente
· Vicente Rodriguez Gañán (200) y iO de imvedir la evacuación de la ~o!ici¿n. e<>ronel de E, M., Anlonio Arando.
Jcltos); dice que, aunque pres'·l.dó la' Bakalí; no enterándose de que el sa(- .
:tuaciór. de los diversos af·ara!üs que' gento riel Olmo habia sido IIt:ridlJ hast~ ------ ------
,mama parte en la evacuació:l, sólo Que regresó al aeródromo. Y (IUC, p..: CII.ltu.prlma da lIue,," u 111 .....
Jdo observar que el tripulado roOr el lo que ha oído decir, juzga heroico el 11 11 II~-
Irgentu del Olmo y farmacéuti~o don hecho rc..lizado por el prv¡>ue~lo. si~n- PENSIONES
amón Ferro volaba a escasa alt Ira 5/). do muy eficaz el bombardeo a .JOO m~-, Circular. Excmo. Sr. : Por la Pre-
:e atrincheramientos enemigos, SJO Q'J~ tros de altura, con gran peligro de Sil 'd . d
f . '1. encla e este Consejo Supremo ..ucra poSible apreciar la efic'Icia d~ vida, descendió hasta 100 mttro:; apro- dice con esta. f~cha 1 D' .
1 labor por encontrarse en ~ql~':~ mo- x.imadamente, en cuyo mo.nento lo 111- general de la Deuda ay Ctas~e~~~
lento bombardeando otro oblell~'o, en neron. vas lo siguiente.
,Que tenia concentrada toda su aten-! Como testigos de cat~oría inferior. ((Este Conse'o 'Su remo v' d
on. Pero que. a s~ \le~~a al aeró·· han prestad? declaración. (1~6) el cab.." de 1M faculta~ee q~e le 'c~:fie:~t~.
r~o supo por referencl'1~. de 5US su- hoy, sub,oficlal de lngt:m~ros.· ~. Jos,: ley de 13 de enero de I ha d el~Iores que el comportamiento de la Maria Gc.mes del Barco (201); JI('e qu.: rado con derecho a pens~~'a 1 e a-ta~a clase fu~ digna de los' mayorei el ~rgento del Ol~o asi~tj6 a la ope· prendid04l en la unida relad: co~~
.aglOS . por parte de todos lo. que la raclOn de refe~encla como bomb:.rdero, empieza con doñl Antonia S~lai..r
resencl..ron. Qu~ por halla~se algo ~e. resultando herido de gravedad, conti· Santia~o y termil1& con doña CarJDeJl
rado !1-) ~be SI por los CitadO. atrJn- nuando, a pesar de su eSl.ldo, el bom· Valdivlel.o de llli Fuente, cuyo. habe-
leramle~tos vol~ba solanleote UII apa- bardeo a esta.. a1tur~ hasta que no le res puivo. le lel satisfar:in en la for-
ato, y tIene la Idca de que en tll mo quedaron bombas, batiendo al enemijto, ma que le expresa en dicha re1aci6D
lento . s~ estaba retinando la fucr7.a de regresando al aeródromo sin má~ noVf'- mlentru conserven la aptitud le¡ai
~ posICión: y que considera her'lico el dad en .el avión que varios impact".. para el percibo.))
echo realizado por el pr~puest~. y que JlUla heroica la ac~uación do! Lo. Que por orden del Excmo.•e1Ior
•El sar~ento de Infanterl" Jo~e Por- prDpuesto. Prelldente manifiesto a V. E. para ••
.Ia Garcla (196 Y. 46 vueltos). dice que El sargento Armando Gonzilf'7, cabo conocimiento y demás efecto.. Di~
e!de su aparato vl6 el qUIl tnpu,¡Iba el en la fecha de autos, dice, al folio ~;;. guar~e a V. E. muchos aline. Mad·ri.
U'J[ento del Olmo, el cual volaba a ei Que de la actuación del largento elel O:. 3 1 ~ marzo de 19;¡7.
asa altura. sobre un barranc~ ocupado mo en oicha operación 5610 sabe p~l:' 1 1::1 O.neral Secretario
ir el et1C'.'"!~O, y que, al v.:-: dICha clase referencias que resultó herido al bom- PEDRO VawUGO c' DO
lIe la poslelon Bakah era evacuada po.- bardear los alrededores de la t)osición' AS •
IleStras tropas y ocupada por el ene· \ BakaJ..í, en la que bllbía mucho e~emlgo. : Excmo. Sr..•
, .~.
.'. • _ • "_...a
ftI to., abril de t9l1 0.0.......
. '
© Ministerio de Defensa
R_lu:lh fJtu 11 dú.
























Tmagoa......... : ... rT.rraeoea· ."(O)
OrlelJo••• , ••••••••••• 1La conlll·.1I (11)
Oel~~aci6n
d. Hac(.-nda I1
de la p' o\'lo:cia I 11
en que se les
onsillna d pille
AII,
t92ó1tdelD lIldem Idtlll .





--¡I .19'17¡ Guadalajar Gu.dal.jar Oaada1ajan
1926 Bad.joz. Badajol Bad.joL .
'1192ó:,Oviedo LA l'elllutr O'lldo ..
19~ó Las Plllmu Caoarlu Caaarlu .
'11926 'Zaralloza laralloaa ZaraIO •••
11 .1927/(amor Carb'jal~ de Allsa \'lamora ..
"''11' """ U ..
lPagadUrla de la¡I92S loeuOiyClases Madrld .IMaclrld .Pas".s....... .
192Jldera .Ihdem !Idea ..



















• Coneepdc'ln Alarc6n Jlm~ne2¡VIUdL:'•.••
4. ~llnerol .. .. • .• •.....¡
• CannellValdlvlebodel.. I'Uen!ldem.....
t ,
• PIIomen. OardaOÓmez ..... IM~~tyla.
.....
• Maria de la Concepd611 80-, VIada..
1ar!D l'eratndu... • \ ..
• A¡ueda urrera Prad lldtDL .
¡Madrenu-¡, ~pectaclÓD Mateo stez ••• . • da ••... \
\Vd.·delu
• Melltllla otvU. Otero ....... ¡ S-Rundas
Dapclas..
• M.rla Oarrldo MolCoso.. , ., 'IM~~~~~~~
• Teren M&lI~ Comellt ., ..... lIdem. ....
Dial Mes
D.' A1Itonla Saluar Safttl...o IHIl~rfaR~ ISolt fa ¡".mliar d~ Ofidau d~ lai-nl~rol,1 6H 3.'M-o-nt-e-p-IO-M-i1-it-ar-.-.-,.-,-.11 101=
.. ... . ~ - . e •• " • O. Emilio S I.ur Heraándu .... \ I
• Joaqulnl Aaieles OrlO-Zabala¡Vlud. • ¡CoIII ndut'. D. EoriQlle Uareía,. 2 OOJ ·R. O. 22l'nero 19.'4".. 3 dlcbre,.
O, !!I{¡s~~~~~~s o~iitr~~'::: 'lPadr~'~'1 l",~~o~rt~ -¡,; c~;';~ft-':·o. 'j~¡~l' ;S:lO ooliL-Y~sM 8 de ,iu'iosdel 20' mayo..•
O,' Adollna Manínn Uonúier... bres.... » ArgI·lI... "a,tine.. ... .... ...• f 180" Yl~ JlllllU ,~. •• I
• ~~.~:sl~..~~~~~~.~~~~¡ViUdL.... • lC~.~~~.t~:~:~~~~~.~:~r.e.r~~~~¡ 2.0:10 oot D. 22 ene~ 1924.... 11' 19/,OCIUbre.
• Marla de la Concepci6n fuen Ildem, .... ICoroael. D. Aatoalo Apl¡Ó Cappa'12.500 OJ Idera. 22 dlcbre•.
tel Plllcereus ...... ....... "IJ f t d ,...¡.em y .st,ta ° e .,a·l"lfkn rdIr.do. D. fraadsco Pas-I; 8~S Pasivas del E,ta.~ Ilmano ..• Andrea Ouapo ferrero ldem. caall'enero \ 6.0 00 ddo, de6l~ de oClllQre\I e 192 .
lCom••dole rdIr.do, D. JIWl c!e12 000 ooI ldera 1I1 MiqaeJ 1 de Sad.es............. . L' d 8 d . l' d
I l
·ey~ e e )U 'o e
\
18',0 Y '•.'9 d,' lunio 'tej
1918, bas: l., del
Co_adule .!«'Ddldo IIOr ..kltos/ 8 000 OO, R. O. de IÓ oe m'mo 1I t b
deperra. D.aalaeJ co..Oarrldo\· " de 1915 y arto I del; oc u re.
I
rq~lamentlldf'rtCOII1.\
pensas aprobado 11 r
R. l '. de 11 de abdl
sigui~nt~..••••..••••
Oeaenl.de brlcad.t1Ir~.don'2.812 so~'R. 0.22 enero I92L .. 11 16'idem .••
Nauno de Caloa¡e '1 Oarda.••• \ 'L d d' l' d
l eyes e ~ e JU 10 e\ 1<SOl) Y 2Q de j,.ni" MI191ti. base III oe;R. u. d. Ió de ma..o
ICaJ:ltúI _dide por !"kltOl del 6.000 00' dI! 19l> }' "'l. ,1 del. Illdem ...pm.. D. José Oramljt ..larda•. / / reg amenlode recum ~
I pen'as apr..bldo ,·or •- 1{ U. de 11 oe abrilsigu ente ..
¡Coroael tII sltaadÓII "e reurn./ 2250 001:R. D. 22 ener.• I92~ .•.. 11 4 I m.no ..
I D. Alberto Ooazt1a de Oellbe(l.! .: l.
o I I ~I.lem y Eshll1to d,' Cla ~
ICaplU. retirado, D.l:J1as Rodricaezl 1 0:l0 00 ses 1'.. '''5 del ESII' Slenero ..
J Marlia.... , • do d .. t'l U· oct"breI 1 de 19!ó .
¡Teniente aiuerto en C&Dlpalll. doo 4000 OOIL.yes ,I~ 8 .d" julio del 29ldicbre..
1 Alf"DSO Ma,tiaea Maleo.........(. (1800 Y2) IUlIlo 1918. \l~:~:~~~~.~~~:~~~~¡ I.MO OO"Mn~t~¡O Miat" ..... 11 2·"ldem ...
I I lR'19i4 ; ~;~~':;~,er~ I~~¡ .
Capltúl retirado, D. Aatoaio Piñerol 1 000 00 CI.'e': l'i"ls d I 9.lrbrero.
tiaYilúa \ • bbla,to ,1. 2l.te oclu
I lE'I;~U:~ ~9.~'h.~~~·I'~:¡
CoIIIudute, D. reruaado Carbó¡ 2 000 00 ,:vas dd EstlJo de 11\ marzo ..
forá 22 oc.ubre I'Jl6. ..
I I 11 11hIpa· .. · .... ·l
Almerl .















































M Se le tra~lmite el beneficio ncante por el fa- c:utidadet percibidas desde la fecha citada. en .irtud
lecimiento de su madre, doña Carolina Santiago GOD- del aSterior señalamiento.' .
.41ez, a quien fu~ otorgado en IÓ de septü'mbre dI' E)' Dicha pensi6n se concede a la mtt'rt'sada en
1921 (D. U. núm. 209), lo percibirli en tanto COD- '1Iejora de la que en cuantla de 4.000 pesetas anua.
luve su actual estado CIvIl. les .iene percibif'ndo por su cilado hijo, cuyo benefí·
B) Dicha pensi6n debe abonarse a los interesados cio le fu~ otorg~do en 2 d~ ahril de !O~5 (I? O. n'~
en coparticipaci6n mienlra·s permanezcan' en estado mero 76); la disfrutar' mIentras cotltlDue VIuda y a
de pobreza y sin 'necesidad de nueva declaraci6n en partir de la fecha que se indica, que es la antlftiedad
favor del que sobreviva en el empleo concedido al causan!f', prevIa hquld.acJ6n
..' . de las cantidades perci~idas desde la fecha ~ltada.
e) Es la cuarta .2arte del maror sueldo dISfrutado Habita en la caUe del Escorial número 1S pISO se.
P?r el causante durante dos años en el empleo de te-- gundo. . '
DIente coronel. F) Dicba pensi6n debe abonarse a la interesada
. D) Dicha pensión se concede a la interesada eD mientras permanezca viuda, quedando sujl'ta, mien.~ejora ~e la que en cuantía de (,.~o pesetas abuales I tras resida en el extranj~ro, a las disposiciones dic.
vIene dIsfrutando por su. CItado hIJO, cuyo beneficio I tadas o que en I~ sucesIvo puedan dlc!ar~e por ~lfu~ ~torgado en.7 de abnl de 19'25 (D. O. núm. 82); 1Ministerio de Hacl~nda respecto a penSionistas resl-
la dlsfrutarli mientras permanezca Viuda y desde la' dentes en el extranjero.
fecha que se indica, que es la antigüedad en el empleo (G) Diclla pensí6n debe abonan e a la interesada
\De l' concede al causante, previa liquidadón de las. mientras pennanuca viuda, desde la fecha que se
indica, dta ~.lguieBte al faned.lnto el. n .ariel.,
rapitlin de lnfanteda D. Julio MardDeI Lafuente, ba·1 ~
'¡iendo renunciado a la peDli6D que por ilte pueda el
.:orrespondllrle.
H) Se acumula a la interesada la parte. de pen-
;ión que disfrutaron sus enlf'nados, dofla Marra ASUD-
c:6n y D. Luis Vbquez Barr)o, cuyo beneficio les fu'
norgado en coparticipaci6n, por resoluci6n de elte
Consejo Supremo de 10 de mano de '93' (D. O. n6-
~ero 58) i debiendo percibir la totalidad del beneficio
ell:presado, mientras permanezca viuda, a partir de
la fecha que se indica, que es el dra siguiente al ea
que su entenado D. Luis cumpli6 los veinticuatro ailOI
rle edad, pues la doña Maria Asunci6n tontrajo ma-
trimon io con anterioridad a dicha fecha, y previa li·
quidación de las cantidadel percibid.. dude la fecha
expresada.
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